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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
rahmat dan berkat-Nya serta hanya karena kekuatan dan bimbingan-Nya, maka saya 
dapat menyelesaikan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang berarti telah 
terselesaikannya kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Nemplak. 
Setelah melewati rangkaian proses perjalanan panjang mulai dari tahap micro 
teaching di kampus, persiapan dan pembekalan pra PPL, serta sampai pada 
penerjunan mulai tanggal 15 Agustus 2016 akhirnya sampailah pada rangkaian 
terakhir pelaksanaan PPL berupa penarikan kembali mahasiswa pada tanggal 15 
September 2016. Walaupun kegiatan PPL ini telah terselesaikan namun kami sadar 
bahwa masih sangat banyak yang perlu digali lebih lanjut mengenai hal-hal baru 
yang kami jumpai ketika berada di sekolah. Sehingga dengan pengalaman yang telah 
diperoleh, masih terus kami tingkatkan sehingga akan benar-benar dirasakan ketika 
kami terjun sebagai seorang pendidik di sekolah kelak. 
Berbagai bimbingan, dorongan, serta semangat telah kami dapatkan dari 
segenap pihak yang sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan PPL ini. Pada 
kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada: 
1. Bapak Dr. Rochmat Wahab, M. Pd., MA, selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. LPPMP dan LPPM UNY yang telah menyelenggarakan kegiatan PPL UNY 
2016. 
3. Ibu Sri Megawati, M.A. selaku DPL PPL atas bimbingan dan motivasinya. 
4. Bapak Basuki Jaka Purnama, M.Pd., selaku Kepala SMA Negeri 1 
Ngemplak, atas kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan PPL di SMA 
Negeri 1 Ngemplak. 
5. Bapak Nurhidayat, S.Pd selaku koordinator PPL di SMA Negeri 1 Ngemplak 
atas bimbingan dan arahannya selama kegiatan PPL ini berlangsung. 
6. Bapak Drs. Purwanto Budi Utomo selaku Guru pembimbing mata pelajaran 
Bahasa Jerman yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama 
melaksanakan kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Ngemplak. 
7. Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Ngemplak. 
8. Adik-adik pengurus OSIS dan Organisasi Sekolah lainnya yang telah 
membantu dalam berbagai agenda kegiatan baik itu yang terstruktur ataupun 
hanya insidental. 
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9. Bapak, ibu, kakak dan adik atas segala do’a dan bantuannya selama ini, baik 
moral maupun material. 
10. Teman-teman seperjuangan PPL UNY 2016 SMA N 1 Ngemplak yang telah 
bekerja sama dan berbagi suka duka selama kegiatan PPL berlangsung serta 
atas kebersamaan yang terjalin selama ini. 
11. Teman-teman seangkatan Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman yang 
sama-sama berjuang dan saling memberikan semangat serta dukungan. 
12. Seluruh warga SMA Negeri 1 Ngemplak yang telah mendukung pelaksanaan 
PPL. 
13. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu dalam pelaksanaan kegiatan. 
Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
sehingga kegiatan PPL bisa terlaksana dengan lancar. Dengan segala kerendahan hati 
kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala tingkah laku ataupun 
tindakan kami yang kurang berkenan. 
Akhirnya, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 
 
      Ngemplak, 22 September 2016 
         Penyusun 
 
 
 
             Zenny Wahyuningsih 
13203241052 
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ABSTRAK 
 
LAPORAN 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMA NEGERI 1 NGEMPLAK 
ZENNY WAHYUNINGSIH 
13203241052 
Pendidikan Bahasa Jerman/ FBS 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk 
pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar di lapangan secara 
langsung kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan kemampuan akademis maupun 
praktis dalam dunia pendidikan, memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan 
kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan keterampilan, 
kemandirian dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kompetensi 
mahasiswa sebagai calon pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial juga dikembangkan 
dalam kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini 
diharapkan mahasiswa mempunyai bekal dan pengalaman sebagai calon pendidik 
yang berkualitas dan profesional. 
  Dalam pelaksanaan PPL yang bertempat di SMA Negeri 1 Ngemplak, para 
praktikan mencoba mengajarkan materi sesuai dengan bidang keahlian yang 
ditekuni. Persiapan mengajar yang dibutuhkan berupa Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran dan pembuatan media yang sesuai serta sangat dibutuhkan dalam 
memperlancar proses belajar mengajar. Dalam setiap kali praktik mengajar di 
lapangan wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagai persiapan 
mengajar supaya lebih mudah dan lebih menguasai materi yang nantinya akan 
disampaikan kepada peserta didik di dalam kelas. Kegiatan PPL ini dilaksanakan 
mulai tanggal 18 Juli – 15 September 2016. Melalui kegiatan PPL ini banyak sekali 
manfaat yang dapat diambil oleh para praktikan, baik dalam hal mengajar maupun 
dalam hal mengasah kepribadian bermasyarakat. Praktikan dapat mengetahui 
bagaimana menjadi guru yang baik dan dapat memberikan bekal kepada para 
praktikan untuk dapat mencapai sebuah proses pembelajaran yang optimal demi 
terciptanya efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang 
optimal. 
 
Kata Kunci : Praktik Pengalaman Lapangan 
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    MATRIKS PROGRAM KERJA PPL  UNY 
            Tahun : 2016/2017 
UniversitasNegeri Yogyakarta 
 
NAMA      : ZennyWahyuningsih 
NIM     :13203241052 
PRODI     : PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMA N 1 Ngemplak 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA  : Jl. Jangkang-Manisrenggo Km 2.5 Bimomartani,Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. 55584 
TANGGAL PELAKSANAAN PPL  : 18 Juli 2016 – 15 September 2016 (9 Minggu) 
 
No. Program/Kegiatan Jumlah Jam per Minggu Jumlah Jam 
0 I II III IV V VI VII VIII IX 
1.  KonsultasidanEvaluasidengan Guru pembimbing            
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan  1 1 1 1 1 1 1   6 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
2.  Observasikelas X            
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan 1  3 1       5 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
3. Pembuatan RPP            
F02 
UntukMahasiswa 
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan    6 6 6 6 6 3  33 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
4.  KonsultasidenganTemanSejawat            
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan  1   1 1  1   4 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
5.  KonsultasidenganTeman Prodi            
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan  1 1 1 1 1  1   6 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
6.  PraktikMengajarTerbimbing/Mandiri            
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan  1   4 4 4 4 1  18 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
7.  Pembuatan Media Pembelajaran            
a. Persiapan            
 b. Pelaksanaan    6 6 6 6 6 3  33 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
8.  PemberianTugasHarian   1  4 4 4    13 
9.  PengkoreksianTugasHarian   1  4 4 4    13 
10.  PelaksanaanUlanganHarian            
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan       2 2   4 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
11. AnalisisHasilUlangan            
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan        2 2  4 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
Remidial         2  2 
Anbuso            
12.  PiketSekolah            
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan  15 15 15 15 15 15 15 15  120 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
13.  UpacaraBendera (Senin)            
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan  1 1 1 1  1 1   6 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
14.  Upacara 17 Agustus            
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan      3     3 
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
15.  Lomba HUT RI            
a. Persiapan            
b. Pelaksanaan            
c. Evaluasi/Tindaklanjut            
16. AdministrasiPembelajaran/Guru            
a. Bukuinduk, buku leger            
b. Silabus, prota, prosem            
c. Dokumenakreditasi ISO 16          16 
17. UpacaraHariPramuka     1      1 
18 Roadshow DBL   1        1 
19.  PLS atau MOS  8         8 
                                                                                                                           Total Jumlah Jam 
 
 
296 
          
 
 
 
 
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
       
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL/MAGANG II F02  
  Untuk 
Mahasiswa 
 
        
 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMA N 1 Ngemplak       NAMA MAHASISWA  : Zenny Wahyuningsih. 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Bimomartani, Ngemplak, Sleman     NO. MAHASISWA  : 13203241052 
GURU PEMBIMBING   : Drs. Purwanto Budi Utomo      FAK./JUR./PRODI  : FBS/Pend. B. Jerman 
              DOSEN PEMBIMBING : Sri Megawati, M. A 
No. Hari, tanggal Pukul Kegiatan Keterangan Paraf DPL 
1. Senin, 18 Juli 2016 07.00 – 08.15 Upacara bendera hari senin dan 
pembukaan PLS (Pengenalan 
Lingkungan Sekolah) 
Upacara diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan SMA N 1 Ngemplak dan 
mahasiswa PPL UNY serta diikuti oleh 
orang tua/wali siswa baru kelas X. Upacara 
berjalan tertib. 
 
  08.15 – 08.00 Koordinasi pembagian tugas Pembagian tugas untuk kegiatan PLS. 
Kelompok dibagi tiga untuk membantu di 
tiga tempat, di lab. biologi, lab. kimia, dan 
aula. 
 
  08.00 – 09.30 Parenting Acara diikuti oleh orang tua/wali siswa baru 
kelas X, pemberian informasi dan dialog 
dengan guru. Lima orang bertugasdi lab. 
 
Kimia untuk mempersiapkan ruangan dan 
kebutuhan acara. Acara berjalan dengan 
lancar. 
  09.30 – 13.30 Pendampingan pendidikan karakter 
kelas XI dan XII 
Diikuti oleh siswa kelas XI dan XII. 
Kegiatannya yaitu materi tentang NAPZA, 
program dan cara belajar, tata tertib siswa, 
diselenggarakan di aula SMA N 1 
Ngemplak. Kegiatan berjalan lancar. 
 
2.  Selasa, 19 Juli 2016 07.00 – 07.15 Apel pagi Diikuti oleh seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak dan mahasiswa PPL UNY. 
Pengarahan terkait kegiatan PLS dan 
pendidikan karakter kelas XI dan XII. 
Kegiatan berjalan dengan baik. 
 
  07.15 – 09.15 Piket Mempresensi siswa kelas X, XI dan XII 
dengan keliling di masing-masing kelas.  
 
  10.15 – 13.00 Pendampingan pendidikan karakter 
siswa kelas XI dan XII  
Mendampingi siswa kelas XI – XII di masjid 
SMA N 1 Ngemplak. Kegiatan berjalan 
dengan tertib. 
 
3. Rabu, 20 Juli 2016 07.00 – 07.15 Apel pagi Diikuti oleh seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak dan mahasiswa PPL UNY. 
Pengarahan terkait kegiatan PLS dan 
pendidikan karakter kelas XI dan XII. 
Kegiatan berjalan dengan baik. 
 
  08.00 – 10.00 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  10.30 – 13.00  Mendampingi kelas XI dan XII 
tentang sosialisasi dari 
PUSKESMAS 
Diikuti oleh seluruh siswa kelas XI dan XII 
SMA N 1 Ngemplak dan mahasiswa PPL 
UNY. Kegiatan berjalan dengan baik. 
 
4. Kamis, 21 Juli 2016 07.00-09.30 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  11.00 – 13.30 Mengisi pelajaran bahasa Jerman Memperkenalkan bahasa Jerman serta 
kebudayaan Jerman secara umum kepada 
peserta didik di kelas X IPS 1 
 
  13.30 – 14.00 Koordinasi dengan penjaga sekolah Rapat koordinasi dan pengarahan dengan 
pak Suharno selaku penjaga sekolah 
membahas tentang basecamp mahasiswa 
PPL UNY di lab. Biologi.   
 
5. Jumat, 22 Juli 2016 07.00 – 11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  11.45-13.30 Piket  Menjaga ruang piket.  
6. 
 
Senin, 25 Juli 2016 07.00 – 07.45 Upacara bendera hari senin  Upacara diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan SMA N 1 Ngemplak dan 
mahasiswa PPL UNY. Upacara berjalan 
tertib dan lancar. 
 
  07.45 – 09.15 Piket Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
  09.30 – 11.00 Masuk kelas X IPS 1 Masuk ke kelas X IPS 1 ikut mendampingi 
teman mengajar pelajaran bahasa Jerman. 
 
  11.00 – 13.30 Basecamp (Lab.Biologi) Kegiatan berjalan dengan lancar.  
7. Selasa, 26 Juli 2016 07.00 – 08.00 Perpustakaan Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  08.00 – 10.15 Acara “Roadshow DBL” Acara roadshow dari panitia DBL, karena 
SMA N 1 Ngemplak berpartisipasi dalam 
acara basket tahunan DBL. Acara 
berlangsung dengan lancar 
 
  10.15 – 11.45  Mengerjakan Rancangan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
 
  12.10 – 13.30 Piket  Kegiatan berjalan dengan lancar.  
8. Rabu, 27 Juli 2016 07.00 – 10.30 Ke Kampus FBS Mengurus KRS semester Ganjil 
 
 
  10.30-12.10 Piket  Kegiatan berjalan dengan lancar.  
  12.10-13.30 Basecamp (Lab.Biologi) Kegiatan Berjalan dengan lancer.  
9. Kamis, 28 Juli 2016 07.00-08.30 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  10.15 – 11.45 Piket  Membunyikan bel setiap pergantian jam, 
istirahat, masuk dan akhir KBM. 
Menyampaikan tugas guru yang berhalangan 
masuk kelas. 
 
  12.45-13.30 Masuk kelas X IPS 1 Observasi kelas dan mulai mengajar 
pelajaran dasar. 
 
10. Jumat, 29 Juli 2016 07.00 – 08.30  Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  08.30 – 10.00 Piket  Membunyikan bel setiap pergantian jam, 
istirahat, masuk dan akhir KBM. 
Menyampaikan tugas guru yang berhalangan 
masuk kelas. 
 
  10.00-11.30 Masuk kelas XI IPS 1 Observasi kelas dan mulai mengajar.  
11. Senin, 1 Agustus 2016 07.00 -07.45 Upacara bendera hari senin Upacara diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan SMA N 1 Ngemplak dan 
mahasiswa PPL UNY. Upacara berjalan 
tertib dan lancar. 
 
  08.00 – 10.00 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  11.00- 13.30  Persiapan RPP dan media pembelajaran.  
12. Selasa, 2 Agustus 
2016 
    
  09.30 – 10.00 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1  
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
  10.30 – 13.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
13. Rabu, 3 Agustus 2016 07.00 –09.15 Perpustakaan Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  09.30 – 11.45 Piket Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas 
 
  12.45-13.30 Masuk kelas X IPA 2 Observasi kelas.  
14. Kamis, 4 Agustus 
2016 
07.00-09.15 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  10.00-11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas 
 
  12.00 -13.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
15.  Jumat, 5 Agustus 
2016 
07.00-09.30 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  10.00-11.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
16. Senin, 8 Agustus 2016 07.00-07.45 Upacara bendera hari senin Upacara diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan SMA N 1 Ngemplak dan 
mahasiswa PPL UNY. Upacara berjalan 
tertib dan lancar. 
 
  09.30-11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  12.30-13.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
17. Selasa, 9 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Masuk kelas XI IPA 2 Mengajar bahasa Jerman di kelas XI IPA 2 
dengan materi tentang keluarga. 
 
  09.30-11.45  Persiapan RPP dan media pembelajaran.  
  12.10-13.30 Piket  Membunyikan bel setiap pergantian jam, 
istirahat, masuk dan akhir KBM. 
Menyampaikan tugas guru yang berhalangan 
masuk kelas. 
 
18.  Rabu, 10 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  10.00-11.45 Piket  Membunyikan bel setiap pergantian jam, 
istirahat, masuk dan akhir KBM. 
Menyampaikan tugas guru yang berhalangan 
masuk kelas. 
 
  12.45-13.30 Masuk kelas X IPA 2  Mengajar bahasa Jerman kelas X IPA 2 
dengan materi tentang perkenalan 
(memperkenalkan oranglain).  
 
19.  Kamis, 11 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Masuk kelas XI IPS 2 Ikut mendampingi teman yang sedang 
megajar bahasa Jerman kelas XI IPS 2 
 
  09.15-11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  12.10-13.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
20. Jumat, 12 Agustus 
2016 
07.00-09.30 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  10.00-11.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
21. Senin, 15 Agustus 
2016 
07.00-09.30 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  10.15-11.45 Masuk ke kelas X IPS 1  Menggantikan teman yang sedang sakit, 
mengajarkan konjugasi verben und 
seinperson singular (ich, du, er, sie) serta 
person plural (sie) dan mengadakan kuis. 
 
  12.10-13.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
22. Selasa, 16 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Masuk kelas XI IPA 2 Mengajar kelas XI IPA 2 dengan materi 
tentang posssesivpronomen im Nominativ. 
 
  09.30-11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  12.10-13.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
23. Rabu, 17 Agustus 
2016 
07.00- selesai Upacara memperingati hari 
kemerdekaan RI ke 71 di lapangan 
Jangkang, Ngemplak 
Upacara diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan sekecamatan Ngemplak serta para 
mahasiswa PPL. Upacara berjalan tertib dan 
lancar. 
 
24.  Kamis, 18 Agustus 
2016 
07.00-09.15 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  10.00-11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas 
 
  11.45-13.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
25. Jumat, 19 Agustus 
2016 
07.00-09.30 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  10.00-11.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
26.  Senin, 22 Agustus 
2016 
07-00 – 07.45 Upacara bendera hari senin Upacara diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan SMA N 1 Ngemplak dan 
mahasiswa PPL UNY. Upacara berjalan 
tertib dan lancar. 
 
  09.00- 11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  11.45-13.30  Mengerjakan Rancangan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
 
27.  Selasa, 23 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Masuk kelas XI IPA 2 Mengajar bahasa Jerman kelas XI IPA 2 
dengan materi Possessivpronomen im 
Akkusativ 
 
  09.30-11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  11.45-13.30  Mengerjakan Rancangan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
 
28.  Rabu, 24 Agustus 
2016 
07.00-09.15 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  09.30-11.45 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  12.45-13.30 Masuk kelas X IPA 2 Mengajar bahasa Jerman dengan materi 
Fragesatz und W- Frage. 
 
29.  Kamis, 25 Agustus 
2016 
07.00-09.15 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  10.00-11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas 
 
  11.45-13.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
30. Jumat, 26 Agustus 
2016 
07.00-09.30 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  10.00-11.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
31. Senin, 29 Agustus 
2016 
07.00-07.45 Upacara bendera hari senin Upacara diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan SMA N 1 Ngemplak dan 
mahasiswa PPL UNY. Upacara berjalan 
tertib dan lancar. 
 
  09.00- 11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  11.45-13.30  Mengerjakan Rancangan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
 
32. Selasa, 30 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Masuk kelas XI IPA 2 Memberikan ulangan harian I kepada siswa 
XI IPA 2 
 
  09.30-11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  12.00-13.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
33.  Rabu, 31 Agustus 
2016 
07.00-09.15 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  09.30-11.45 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  12.45-13.30 Masuk kelas X IPA 2 Mengajar bahasa Jerman dengan materi 
Datum. 
 
34.  Kamis, 1 September 
2016 
07.00-09.15 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  10.00-11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas 
 
  11.45-13.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
35.  Jumat, 2 September 
2016 
07.00-09.30 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  10.00-11.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
36.  Senin, 5 September 
2016 
07.00-07.45 Upacara bendera hari senin Upacara diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan SMA N 1 Ngemplak dan 
mahasiswa PPL UNY. Upacara berjalan 
tertib dan lancar. 
 
  09.00- 11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  11.45-13.30  Mengerjakan Rancangan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
 
37.  Selasa, 6 September 
2016 
07.00-08.30 Masuk kelas XI IPA 2 Memberikan remidi ulangan harian I kepada 
siswa XI IPA 2 
 
  09.30-11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  12.00-13.30  Persiapan rpp dan media pembelajaran.  
38.  Rabu, 7 September 
2016 
07.00-09.15 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  09.30-11.45 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  12.45-13.30 Masuk kelas X IPA 2 Memberikan remidi ulangan harian I kepada 
siswa XI IPA 2 
 
39.  Kamis 8 September 
2016 
07.00-09.15 Perpustakaan  Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
 
 
  10.00-11.45 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas 
  11.45-13.30  Mengerjakan laporan PPL.  
40.  Jumat, 9 September 
2016 
07.00-09.30 Piket  Mengabsen seluruh siswa SMA N 1 
Ngemplak, membunyikan bel setiap 
pergantian jam, istirahat, masuk dan akhir 
KBM. Menyampaikan tugas guru yang 
berhalangan masuk kelas. 
 
  10.00- 11.30  Mengerjakan laporan PPL.  
41.  Senin, 12 September 
2016 
- - Libur Idul Adha  
42. Selasa, 13 September 
2016 
07.00- 13.30  Mengerjakan laporan PPL.  
43.  Rabu, 14 September 
2016 
07.30-13.30  Mengerjakan laporan PPL.  
44.  Kamis, 15 September 
2016 
07.00- 10.15  Mengerjakan laporan PPL.  
  10.15- 11.45  Penarikan PPL yang dihadiri oleh DPL dan 
koordinator PPL SMA N 1 Ngemplak serta 
mahasiswa PPL. 
 
 
 
 
 
 
SILABUS MATA PELAJARAN BAHASA JERMAN 
(MATA PELAJARAN PEMINATAN) 
 
Nama Pendidikan : SMA                
Kelas / Semester :  XI              
 
Kompetensi Inti :   
KI 1 : Menghayatidanmengamalkanajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayatidanmengamalkanperilakujujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotongroyong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsifdan pro-
aktifdanmenunjukkan 
sikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagaipermasalahandalamberinteraksisecaraefektifdenganlingkungansosialdanalamsertadalammenempatkandiriseba
gaicerminanbangsadalampergaulandunia.. 
KI 3 : Memahami ,menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta 
bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
  
 
KompetensiDasar MateriPokok Pembelajaran Penilaian AlokasiWaktu SumberBelajar 
 
1.1. Mensyukurikesempatandapatme
mpelajaribahasaJermansebagaib
ahasapengantarkomunikasiinter
nasional yang 
diwujudkandalamsemangatbelaj
ar. 
2.1. Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi 
dengan guru dan teman. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan 
teman. 
2.3. Menunjukkan perilaku 
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tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, 
dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional. 
2.4. Menunjukkan perilaku santun, 
antusias, kreatif, ekspresif, 
interaktif, kerjasama, dan 
imajinatif dalam menghargai 
budaya dan karya sastra. 
 
 
3.1. Memahami cara 
mengungkapkan 
persetujuan/ketidaksetujuan, 
harapan, dan doa serta cara 
meresponnya terkait topik 
keluarga (die Familie) dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur  teks dan 
 
Tema / Topik  : Keluarga (die 
Familie) 
Sub Tema 
• die Familie 
 
• Struktur : Nominativ Akkusativ 
•Wortschatz : Posessivpronomen 
•Redemittel  sesuai tema 
 
MENDENGARKAN 
•  Mengamati 
- Menyimakbunyiujaran ( kata,  
frasa atau kalimat ) yang 
diperdengarkan oleh guru, 
melalui kaset atau CD  
Menyimakwacanalisan 
•  Bertanya ( Questioning) 
 
MENDENGARKAN 
Observasi 
- Mengidentifikasibunyiuj
aran 
- Menyimakwacanalisan 
• Portofolio 
- Dokumentasihasillkerj
a / prestasi 
 
7 Ming X 
JP 
 
 
 
 
 
 
 
Buku, Koran, 
Majalah, CD 
/DVD Audio, 
CD / DVD 
Audiovisual, 
Internet 
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unsur  budaya yang sesuai  
konteks penggunaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk mengungkapkan 
persetujuan/ketidaksetujuan, 
harapan, dan doa serta cara 
meresponnya terkait topik 
Keluarga (die Familie) dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur  teks dan 
unsur  budaya secara benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema / Topik :  Wisata 
 
Sub Tema 
• die Familie 
 
 
• Wortschatz : Posessivpronomen 
• Struktur:Nominativ Akkusativ 
• Redemittel sesuai tema 
- Menanyakan informasi umum, 
selektif dan atau rinci dari 
wacana lisan yang 
diperdengarkan  
- Menanyakanbunyiujarantertentu 
- Menanyakanunsur-
unsurbudayaataumaknakaryasastr
a yang tersirat / 
tersuratdalamwacanalisan 
•  Bereksperimen / Mengexplore 
- Mengidentifikasibunyiujaran 
- Menentukan informasi umum, 
selektif dan atau rinci dari 
wacana lisan yang didengar 
- Memahamimaknaujarantertentu 
- Mengidentifikasiunsur-
unsurbudayaataumaknakaryasastr
a yang terdapatdalamwacanalisan 
•  Mengasosiasi 
• Tes 
- Menentukan informasi 
umum, selektif dan 
atau rinci dari wacana 
lisan yang didengar 
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3.2. Memahami cara memberitahu 
dan menanyakan  fakta, 
perasaan dan sikap, serta 
meminta dan menawarkan 
barang dan jasa terkait  topik 
Keluarga (die Familie) dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur  teks dan 
unsur  budaya yang sesuai 
konteks penggunaannya.  
 
4.2. Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhanauntuk mengungkapkan 
cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan 
• KaryaSastra - Mengasosiasikanbunyiujarandeng
anbahasatertentu ( bahasaInggris, 
Arab, Indonesia, bahasa lain ) 
- Mengasosiasikanmaknaujaranden
ganbahasatertentu ( bahasaInggris 
/ Arab / Indonesia / bahasa lain) 
- Mendiskusikanunsur-
unsurbudayaataumaknakaryasastr
a yang terdapatdalamwacanalisan 
-  
•  Mengkomunikasikan 
- Mempresentasikanbunyiujarantert
entu 
- Menyampaikan informasi umum, 
selektif dan atau rinci dari 
wacana lisan yang di dengar 
- Menyampaikan perbedaan dan 
atau persamaaan unsur budaya  
- Menyampaikan perbedaan  atau 
 
 
 
 
 
 
BERBICARA 
Observasi  
Pelafalan ujaran yang 
didengar 
Tugas 
-Membuat variasi dialog  
• Unjuk Kerja 
-Melakukan tanya  
  jawab berdasarkan  
  kata kunci yang  
tersedia 
- Mengajukandanmerespo
nsuatupermintaanberdas
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sikap, serta meminta dan 
menawarkan barang dan jasa 
terkait topik Keluarga (die 
Familie) dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur  teks 
dan unsur  budaya secara benar 
dan sesuai konteks. 
 
3.3. Membuat analisis sederhana  
tentang unsur kebahasaan, 
struktur  teks dan unsur  budaya  
terkait topik Keluarga (die 
Familie) sesuai  konteks 
penggunaannya.  
 
4.3. Memproduksi teks lisan dan tulis 
sederhana untuk mengungkapkan 
informasi terkait Keluarga (die 
Familie) dengan memperhatikan 
persamaaan makna karya sastra, 
misalnya Gedicht./ kurze 
Geschichte / Märchen 
 
BERBICARA 
•  Mengamati 
- Menyimak pelafalan ujaran-
ujaran yang didengar dari guru 
atau CD / Kaset / Video 
•  Bertanya ( Questioning) 
- Menanyakancarapelafalansuatuuj
aran 
- Menanyakanmakna / 
penggunaanujaran 
•  Bereksperimen / Mengexplore 
- Mengidentifikasipelafalandaninto
nasiujaran 
- Menirukanujaran yang didengar 
- Melakukantanyajawabantarteman
arkangambar 
- Melakukan dialog 
singkat dengan lancar 
yang mencerminkan 
kecakapan 
berkomunikasi dengan 
santun dan tepat  
• Tes 
-Melakukan tanya  
  jawab berdasarkan  
  kata kunci yang  
disediakan 
- Mengajukandanmerespo
nsuatupermintaanberdas
arkangambar 
- Melakukan dialog 
singkat dengan lancar 
yang mencerminkan 
kecakapan 
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unsur kebahasaan, struktur  teks 
dan unsur  budaya secara benar 
dan sesuai dengan konteks. 
 
3.4. Menilai secara sederhana unsur 
kebahasaan dan budaya yang 
terdapat dalam karya sastra 
 
4.4. Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana sesuai dengan unsur 
kebahasaan dan  budaya yang 
terdapat  dalam materi. 
 
secaramandiri 
- Membuatvariasi dialog 
- Melakukan dialog berdasarkan 
variasidialog yang dibuat 
- Melakukan tanya jawab 
berdasarkan kata kunci yang 
tersedia 
- Mengajukandanmeresponsuatupe
rmintaanberdasarkangambar / 
situasi 
•  Mengasosiasi 
- Mendiskusikan ujaran-ujaran 
untuk melakukan dialog sesuai 
konteks 
•  Mengkomunikasikan 
- Melakukantanyajawabberdasarka
n kata kunci yang tersedia 
- Mengajukandanmeresponsuatupe
rmintaanberdasarkangambar / 
berkomunikasi dengan 
santun dan tepat  
 
 
MEMBACA 
 
•Observasi 
- Mengidentifikasibentukd
antemawacanatulis 
- Membacawacanatulis 
• Tugas 
- Mencariwacanatulisdaris
umber lain yang 
sesuaitema 
- Menentukan informasi 
umum, selektif dan atau 
rinci 
• Portofolio : 
- Dokumentasi wacana 
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situasi 
- Melakukan dialog singkat dengan 
lancar yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan 
santun dan tepat  
 
MEMBACA 
•  Mengamati 
- Memperhatikanbentukteks, gambar 
yang menyertaiteks, danpenulisan 
kata, frasa, 
ataukalimatdalamwacanatulis 
- Membacawacanatulis 
•  Bertanya ( Questioning) 
- Menanyakan informasi umum, 
selektif dan atau rinci dari wacana 
tulis 
- Menanyakan makna ujaran (kata, 
frasa, atau kalimat ) sesuai konteks 
tulis lain sesuai tema 
- Dokumentasihasil 
kerja / prestasi 
• Test : 
- Menentukanbentukatau
temawacanatulis 
- Menentukan informasi 
umum, selektif dan 
atau rinci 
- Menentukanmaknaujar
ansesuaikonteks 
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- Menanyakanunsur-
unsurbudayaataumaknakaryasastra 
yang tersirat / 
tersuratdalamwacanatulis 
•  Bereksperimen / Mengexplore 
- Mengidentifikasi bentuk teks dan 
penulisan ujaran (kata, frasa, atau 
kalimat ) 
- Menentukan informasi umum, 
selektif dan atau rinci 
- Memahami makna ujaran (kata, 
frasa, atau kalimat ) 
- Mengidentifikasiunsur-
unsurbudayadanataumaknakaryasas
tra yang terdapatdalamwacanatulis 
•  Mengasosiasi 
- Mengasosiasikanpenulisanujarande
nganbahasatertentu ( bahasaInggris, 
Arab, Indonesia, bahasa lain ) 
 
 
 
 
 
 
MENULIS 
• Tugas 
 - Mengisiformulir 
 - Membuatatau 
 menjawabsurat 
 - Membuatplakat 
 tentangkegiatan 
 padawaktu 
 senggang 
• Portofoplio 
- Dokumentasi  surat 
dan atau plakat yang 
sudah dikoreksi 
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- Mengasosiasikanmaknaujarandenga
nbahasatertentu ( bahasaInggris / 
Arab / Indonesia / bahasa lain) 
- Mendiskusikanunsur-
unsurbudayaataumaknakaryasastra 
yang terdapatdalamwacanatulis 
•  Mengkomunikasikan 
- Menyampaikaninformasiumum, 
selektifdanataurincidariwacanatulis 
yang dibaca 
- Menyampaikan perbedaan dan atau 
persamaaan unsur budaya 
- Menyampaikan informasi dari 
karya sastra yang telah dibaca, 
misalnya Gedicht./ kurze 
Geschichte / Märchen vorlesen 
 
MENULIS 
•  Mengamati 
- Dokumentasihasillkerj
a / prestasi 
• Tes 
- Mengisiformulirberdasar
kanwacanatulis yang 
telahdibaca 
- Membuatataumenjawab
suratberdasarkan kata 
kunci 
KompetensiDasar MateriPokok Pembelajaran Penilaian AlokasiWaktu SumberBelajar 
- Memperhatikan penulisan ujaran 
(kata,frasa, atau kalimat ) 
•  Bertanya ( Questioning) 
- Menayakancarapenulisansuatuuja
ran 
- Menanyakanmakna / 
penggunaanujaran 
•  Bereksperimen / Mengexplore 
- Mengidentifikasi penulisan ujaran 
(kata, frasa, atau kalimat ) 
- Menuliskan  ujaran (kata, frasa, 
atau kalimat ) dengan benar 
- Melengkapi kalimat dengan kata 
yang sesuai konteks  
- Menyusun kata menjadikalimat 
- Menyusun kalimat menjadi 
sebuah wacana tulis singkat 
- Menyusun ujaran-uajaran menjadi 
suatu dialog 
KompetensiDasar MateriPokok Pembelajaran Penilaian AlokasiWaktu SumberBelajar 
- Membuat kalimat dari kata kunci 
atau frasa 
- Menyampaikaninformasisingkatse
caratertulis 
- Melengkapi surat dengan unsur-
unsur kebahasaan sesuai konteks  
- Mengisiformulirberdarkaninforma
sidariwacanatulis yang dibaca 
- Membalassuratberdasarkan kata 
kunci yang disediakan 
•  Mengasosiasi 
- Mendiskusikancarapenulisanujara
n 
- Mendiskusikan informasi yang 
terdapat  dalam wacana tulis yang 
akan diisikan ke dalam formulir 
- Mendiskusikansurat yang 
akandibalas 
- Mendiskusikan kata 
KompetensiDasar MateriPokok Pembelajaran Penilaian AlokasiWaktu SumberBelajar 
kunciuntukmembalassurat 
•  Mengkomunikasikan 
- Menyampaikaninformasisecarater
tulisdalambentukwacanasingkat 
- Mengisiformulirberdarkaninforma
sidariwacanatulis yang dibaca 
- Membalassuratberdasarkan kata 
kunci yang disediakan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SatuanPendidikan :  SMAN 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran :  Bahasa Jerman 
Keterampilan  :  Sprechfertigkeit 
Kelas / Semester :  X / Semester 1 
Materi Pokok  :  Kennenlernen - sich vorstellen und andere vorstellen 
Alokasi Waktu : 3 JP ( 3 x 45 menit ) 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu  menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
1.1 
MensyukurikesempatandapatmempelajaribahasaJermansebagaibahasapengantarkomunikasii
nternasional yang diwujudkandalamsemangatbelajar. 
Indikator : 
MensyukuridapatkesempatanbelajarbahasaJerman yang 
merupakanbahasapengantarkomunikasiinternasionaldengancarabersemangatdalambelajar. 
 
1.2 Menunjukkanperilakujujur, disiplin, percayadiri, 
danbertanggungjawabdalammelaksanakankomunikasitransaksionaldengan guru danteman. 
Indikator:  
a. Mempunyaiperilakujujur. 
b. Menunjukkansikapdisiplin, percayadiridanbertanggungjawabdalamberkomunikasidengan 
guru danteman. 
 
1.3 Mengucapkan kata, frasa dan kalimat dengan ejaan dan cara membaca yang tepat dan secara 
sederhana terkait topik Kennenlernen - sich vorstellen und andere vorstellen. 
 
Indikator: 
a. Peserta didik dapat mengucapkan kata atau frasa dengan tepat dalam bentuk dialog. 
b. Mengungkapkan informasi secara lisan dalam kalimat sederhana sesuai konteks.Dalam 
hal ini dengan memperkenalkan diri masing-masing serta memperkenalkan teman 
sebangku. 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melaluimendengarkanwacanalisan,siswadapat : 
 Menyimak ujaran (kata, frasa atau kalimat) tentangKennenlernen - sich vorstellen und 
andere vorstellen. 
 
2. Melalui kegiatan berbicara, siswa dapat : 
 Mengucapkan bunyi ujaran tentangKennenlernen - sich vorstellen und andere vorstellen. 
 Melakukanperkenalandirinya (nama, tempattinggal, asal, umur, ataupekerjaan). 
 Memperkenalkan orang lain (nama, tempat tinggal, asal, umur, atau pekerjaan) 
 
3. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat : 
 Mampu memahami makna ujaran (kata, frasa atau kalimat) sesuai konteks. 
 
4. Mampu menyampaikan informasi sesuai konteks.Melalui kegiatan menulis, siswa dapat : 
 Menuliskan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dengan tepat tentangKennenlernen - sich 
vorstellen und andere vorstellen. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Sumber : Kontakte Deutsch I halaman 9-13. 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Cooperative Learning, berfikir kreatif 
Model  : Pembelajaran langsung 
Metode  : 
- Diskusi 
- Tanya Jawab 
 
F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media   : Bukubahan ajar, Power Point, white board 
2. Sumber belajar  : Kontakte Deutsch I halaman 9-13. 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 Proses Pembelajaran 
Tatap Muka AlokasiWaktu
Pendahuluan  Mengucapkansalampembukaan. 
Apersepsi : - Siswadapatmemperkenalkan dirinya dan orang 
laindalambahasa Indonesia. 
- Siswadapatmenginformasikanhal-hal yang 
biasadiucapkansaatmemperkenalkandiridalambaha
sa Indonesia.4 
 Memberikan pengarahan tentang pelajaran yang akan dipelajari. 
 
 
15menit 
KegiatanInti  Membahaspelajaranminggulalu yang belomselesai. 
 Memberikanpenjelasantentangpelajaran yang akan di bahas. 
 Memberikan waktu untuk siswa bertanya. 
 Memberikan latihan soal kepada siswa Kontakte Deutsch I 
halaman 11 Übung 13,14,15. 
 
 
105menit 
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 Memberikan waktu pengerjaan latihan. 
 Mencukupkan waktu pengerjaan, kemudian mengoreksinya 
bersama-sama dengan siswa. 
 Mempersilahkan siswa untuk bertanya. 
 Memberikancontohmemperkenalkan orang 
laindalambahasaJerman. 
 Memintasiswauntukmenirukancontoh. 
 Memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya. 
 Memberikan latihan ringan untuk siswa, dengan cara meminta 
mereka untuk memperkenalkan teman sebangkunya dalam 
bahasa Jerman. 
 Memberikan waktu kepada siswa untuk persiapan. 
 Mencukupkan waktu persiapan, kemudian meminta 2 sampai 4 
siswa untuk memperagakan dengan menggunakan media 
permainan bahasa talking stick. 
 Mengoreksisecaralisankepadasiswa. 
 Mempersilahkan siswa untuk bertanya.  
Penutup  Mengulas sedikit materi dan menanyakan apakah masih ada 
yang belum dimengerti. 
 Mengucapkansalampenutup. 
 
 
15menit 
 
 
 
 
 
 
 
H. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
1. TeknikPenilaian : Pengamatan, Tes Lisan 
2. ProsedurPenilaian : 
  
No Aspek yang dinilai TeknikPenilaian WaktuPenilaian 
1.  Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran Kennenlernen - 
sich vorstellen und andere 
vorstellen. 
Pengamatan Selama pembelajaran 
2. Pengetahuan 
a. Menerapkanpengetahuan 
yang diperolehsesuaikonteks 
b. Menjawab pertanyaan sesuai 
konteks 
Pengamatandantes Penyelesaiantugasindividudankelompok
3. Keterampilan 
a. Terampil mengucapkan 
kalimat sederhana bahasa 
Jerman 
Pengamatan Penyelesaiantugasindividu 
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I. INSTRUMEN PENILAIAN HASIL BELAJAR  
MateriPembelajaran 
 Contoh dialogdalamslide powerpoint 
 
Penilaian 
 Keaktifan/Partisipasidalamdiskusi :  40% 
 Ketepatanmenjawab   :  30% 
 Partisipasikelas    :  30% 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Ngaglik 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Materi Pembelajaran : Identitas Diri (Kennenlernen) – W Frage 
Kelas   : X IIS 1 
Semester  : Gasal 
Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit 
 
A. Kompetensi Inti : 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KompetensiDasardanIndikator 
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3.1 Memahami cara bertanya kepada orang lain dan cara meresponnya 
terkait topik identitas diri (Kennenlernen) dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
 Indikator: 
 3.1.1 Mengidentifikasi ujaran untuk bertanya kepada orang lain dan 
cara meresponnya dengan bahasa Jerman. 
 
4.1 Mengolah informasi lisan dan tulis terkait topik identitas diri 
(Kennenlernen) dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan budaya secara benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 Indikator: 
 4.1.1 Mampu menyampaikan dan bertanya kepada orang lain dan cara 
meresponnya terkait topik identitas diri (Kennenlernen) dengan 
menggunakan bahasa jerman. 
 
C. TujuanPembelajaran 
Setelah melakukan proses menyimak, menanya, dan mengasosiasi informasi 
yang terdapat dalam dialog dengan topik Identitas Diri (Kennenlernen) sesuai 
konteks penggunaannya, peserta didik dapat bertanya kepada orang lain 
tentang nama, alamat dan asal dengan ujaran bahasa Jerman. 
 
D. MateriPembelajaran 
Redemittel untuk bertanya kepada orang lain 
Sie Form: 
 Wie heiβen Sie? 
 Woher kommen Sie? 
 Wo wohnen Sie? 
 Wie alt sind Sie? 
 Was sind Sie von Beruf? 
Du Form: 
 Wie heiβt du? 
 Woher kommst du? 
 Wo wohnst du? 
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 Wie alt bist du? 
 Was bist du von Beruf? 
 
E. Pendekatan/Model/TeknikPembelajaran 
a. PendekatanSaintifik 
b. MetodeDemonstrasi 
c. MetodeCooperative Learning 
 Inside Outside Circle (IOC) 
 
F. Kegiatan/Langkah-LangkahPembelajaran 
 
Kegiatan Deskribsi Kegiatan pembelajaran Waktu 
Pendahuluan 
 Masuk ke ruang kelas dan membuka 
pelajaran, lalu menyapa peserta didik 
dengan “Guten Morgen”, wie geht es 
euch?” lalu peserta didik menjawab 
“Prima! Danke. Und Ihnen?” dan guru 
menjawab “Auch gut, danke”. Setelah itu 
guru mengecek kehadiran peserta didik. 
 Sedikit mereview materi yang diajarkan 
minggu lalu. 
 Menanyakan kepada peserta didik 
bagaimana cara bertanya kepada orang 
lain tentang identitas diri. 
20 Menit 
Kegiatan Inti
Memutarkan video mengenai Alphabet dan 
meminta kepada peserta didik untuk 
menirukannya. 
Mendemonstrasikan kepada peserta didik 
mengenai Redemitel untuk cara bertanya kepada 
orang lain tentang nama, asal, alamat, usia dan 
pekerjaan (misalnya: Guten Morgen! Ich bin 
Dita. Wie heiβt du? Woher kommst du? Wo 
wohnst du? Wie alt bist du? Was bist du von 
Beruf?). Peserta didik diminta untuk menirukan 
100 Menit
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apa yang di ucapkan guru. 
 Peserta didik mengamati apa yang di 
demonstrasikan guru mengenai cara 
bertanya kepada orang lain dan cara 
meresponnya mengenai nama, asal, 
alamat, umur dan pekerjaan . 
 Peserta menanyakan tentang arti kata dan 
cara baca mengenai Redemittel seperti 
yang telah didemonsrasikan oleh guru. 
 Peserta didik menggali informasi tentang 
ungkapan mengenai cara bertanya kepada 
orang lain dan cara meresponnya. 
Menggunakan model inside outside circle (ioc) 
yaitu sebagian peserta didik membentuk 
lingkaran yang menghadap keluar dan sebagian 
lagi membentuk lingkaran yang menghadap ke 
dalam. Setiap peserta didik saling berpasangan 
dan saling menanyakan data diri kepada orang 
lain. Kemudian peserta didik yang menghadap ke 
dalam bergeser ke kanan hingga semua peserta 
didik berkenalan. 
Penutup 
 Memastikan apakah peserta didik sudah 
melakukan permainan itu dengan baik, 
dengan memberikan perrtanyaan kepada 
pserta didik. Misalnya : “Alam, woher 
kommt Vina?” 
 Menginformasikan materi pada 
pertemuan berikutnya. 
 Menutup pertemuan dengan berdoa dan 
memberi salam “Auf Wiedersehen”. 
15 Menit 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Power Point 
2. LatihanSoal 
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3. Video 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Kamus 
 Hardjono, Tini. Dkk 2010. Kontakte Deutsch I, Jakarta : Katalis 
 
I. Penilaian 
1. Mekanisme dan prosedur 
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui 
observasi kerja siswa di dalam kelas, sedangkan penilaian hasil dilakukan 
melalui praktik langsung. 
2. Instrumen penilaian 
Siswa diminta untuk bertanya kepada orang lain mengenai nama, asal, tempat 
tinggal, umur dan pekerjaan. 
 
3. Penskoran  
NO Aspek yang Dinilai Skor 
1 Aussprache  25 
2 Sikap 25 
3 Intonasi  25 
4 Kelancaran 25 
Jumlah Skor 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Materi Pembelajaran : Identitas Diri (Kennenlernen) – Personalpronomen und 
Konjugation 
Kelas   : X IIS 1 
Semester  : Gasal 
Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit 
 
A. Kompetensi Inti : 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KompetensiDasardanIndikator 
3.1 Memahami penggunaan unsur-unsur kebahasaan yang baik dan benar 
dalam membuat atau menyusun kalimat dengan memperhatikan konteks 
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penggunaannya terkait dengan materi Personalpronomendan 
Konjugation. 
 Indikator: 
 3.1.1 Mengidentifikasi struktur dan kosakata dalam satu kalimat terkait 
dengan materi Personalpronomen dan Konjugation. 
 
4.1 Mengolah informasi yang diberikan dan dijelaskan oleh guru terkait 
dengan materi Personalpronomen danKonjugation dengan 
memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks. 
 Indikator: 
 4.1.1 Peserta didik mampu membedakan perubahan kata kerja sesuai 
dengan subjeknya terkait dengan materi Personalpronomen dan 
Konjugation. 
 
C. TujuanPembelajaran 
Setelah melakukan proses menyimak, menanya, dan mengasosiasi informasi 
diberikan dan dijelaskan oleh guru, peserta didik dapat membedakan 
perubahan kata kerja sesuai dengan subjeknya serta menyusun kalimat 
sederhana terkait dengan materi Personalpronomen dan Konjugation. 
 
D. MateriPembelajaran 
Konjugasi “Verben” (Stamm + Endung) 
Personalpronomen Stamm + Endung 
Ich Stamm + e 
Du Stamm + st 
er/sie/es Stamm + t 
Ihr Stamm + t 
Wir Stamm + en 
Sie/sie Stamm + en 
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Zum Beispiel : 
 
Personalpronomen 
Verben 
heiβen kommen wohnen 
ich heiβe komme wohne 
du heiβt kommst wohnst 
er/sie/es heiβt kommt wohnt 
ihr heiβt kommt wohnt 
wir heiβen kommen wohnen 
Sie/sie heiβen kommen wohnen 
 
Konjugation “sein” 
Personalpronomen 
Verben 
sein 
Ich bin 
Du bist 
er/sie/es ist 
Ihr seid 
Wir sind 
Sie/sie sind 
 
E. Pendekatan/Model/TeknikPembelajaran 
a. PendekatanSaintifik 
b. MetodeDemonstrasi 
c. MetodeCooperative Learning 
 
F. Kegiatan/Langkah-LangkahPembelajaran 
Kegiatan Deskribsi Kegiatan pembelajaran Waktu 
Pendahuluan 
 Masuk ke ruang kelas dan membuka 
pelajaran, lalu menyapa peserta didik 
dengan “Guten Morgen”, wie geht es 
20 Menit 
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euch?” lalu peserta didik menjawab 
“Prima! Danke. Und Ihnen?” dan guru 
menjawab “Auch gut, danke”. Setelah itu 
guru mengecek kehadiran peserta didik. 
 Penyampaian manfaat dan tujuan 
pembelajaran, serta kompetensi yang 
akan dicapai pada akhir pembelajaran 
sebagai motivasi belajar Bahasa Jerman. 
 Menanyakan kepada peserta didik apa 
Personalpronomen dan Konjugasi itu. 
Kegiatan Inti
 Menampilkan power point kepada peserta 
didik tentang Redemittel untuk 
Personalpronomen dan Konjugation. 
 Peserta didik mengamati apa yang 
ditampilkan oleh guru mengenai 
Personalpronomen dan Konjugation. 
 Peserta menanyakan tentang 
Personalpronomen dan Konjugasi “sein” 
yang telah didemonstrasikan oleh guru. 
 Peserta didik menggali informasi tentang 
Personalpronomen dan Konjugasi 
“sein”. 
 Peserta didik menulis materi yang telah 
didemonstrasikan guru. 
 Peserta didik belajar tentang konjugasi 
verben bersama teman sebangkunya. 
 Guru bertanya kepada peserta didik 
apakah ada yang ditanyakan berkaitan 
tentang materi yang telah disampaikan. 
100 Menit
Penutup 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah dibahas. 
 Menginformasikan materi pada 
pertemuan berikutnya. 
 Menutup pertemuan dengan berdoa dan 
15 Menit 
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memberi salam “Auf Wiedersehen”. 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Power Point 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Kamus 
 Hardjono, Tini. Dkk 2010. Kontakte Deutsch I, Jakarta : Katalis 
I. Penilaian 
1. Mekanisme dan prosedur 
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui 
observasi kerja siswa di dalam kelas, sedangkan penilaian hasil dilakukan 
melalui praktik langsung. 
2. Instrumen penilaian 
Siswa diminta untuk membedakan perubahan kata kerja dan menyusun 
kalimat sederhana yang telah diberikan oleh guru. 
3. Penskoran 
NO Aspek yang Dinilai Skor 
1 Penulisan 25 
2 Pelafalan 25 
3 Tingkat Pemahaman 25 
4 Keaktifan 25 
Jumlah Skor 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Materi Pembelajaran : Identitas Diri (Kennenlernen) – Zahlen 
Kelas   : X IIS 1 
Semester  : Gasal 
Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit 
 
A. Kompetensi Inti : 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KompetensiDasardanIndikator 
3.1 Memahami cara membaca dan menulis angka dalam bahasa Jemran 
terkait materi Zahlen. 
 Indikator: 
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 3.1.1 Mengidentifikasicara menulis angka dengan bahasa Jerman 
terkait materi Zahlen. 
 
4.1 Mengolah informasi yang diberikan dan dijelaskan oleh guru terkait 
dengan materi Zahlen dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 
struktur dan kosakata. 
 Indikator: 
 4.1.1 Mampu menulis dan membaca angka dalam bahasa Jerman 
terkait dengan materi Zahken. 
 
C. TujuanPembelajaran 
Setelah melakukan proses menyimak, menanya, dan mengasosiasi informasi 
yang diberikan dan dijelaskan oleh guru, peserta didik dapat menulis dan 
membaca angka dengan bahasa Jerman terkait dengan materi Zahlen. 
 
D. MateriPembelajaran 
Terlampir 
 
E. Pendekatan/Model/TeknikPembelajaran 
a. PendekatanSaintifik 
b. MetodeDemonstrasi 
c. Media Permainan King Kong 
 
F. Kegiatan/Langkah-LangkahPembelajaran 
Kegiatan Deskribsi Kegiatan pembelajaran Waktu 
Pendahulu
an 
 Masuk ke ruang kelas dan memberi salam dan 
membuka pelajaran. 
 Penyampaian manfaat dan tujuan pembelajaran, 
serta kompetensi yang akan dicapai pada akhir 
pembelajaran sebagai motivasi belajar Bahasa 
Jerman. 
 Menanyakan kepada peserta didik 
bagaimanacaramenulisdanmembacaangkadalam
bahasaJerman. 
20 
Meni
t 
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Kegiatan 
Inti 
 Menampilkan power point kepada peserta didik 
tentang Redemittel untuk. Zahlen. 
 Peserta didik mengamati apa yang ditampilkan 
oleh guru mengenai Zahlen. 
 Peserta menanyakan tentang Zahlen yang telah 
didemonstrasikan oleh guru. 
 Peserta didik menggali informasi tentang Zahlen.
 Peserta didik menulis materi yang telah 
didemonstrasikan guru. 
 Peserta didik belajar menghafal tentang  Zahlen 
dengan teman sebangkunya. 
Guru bertanya kepada peserta didik apakah ada 
yang ditanyakan berkaitan tentang materi yang 
telah disampaikan. 
Menggunakan media permainan King Kong yaitu 
apabila peserta didik mendapat bagian kelipatan 3 maka 
peserta didik menyebut King dan apabila peserta didik 
mendapat bagian kelipatan 4 maka peserta didik 
menyebut Kong dan seterusnya. Jika peserta didik salah 
menyebutkan maka peserta didik mendapatkan hukuman 
yang diberikan oleh guru. 
100 
Meni
t 
Penutup 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan 
materi yang telah dibahas. 
 Menginformasikan materi pada pertemuan 
berikutnya. 
 Menutup pertemuan dengan berdoa dan 
memberi salam “Auf Wiedersehen”. 
15 
Meni
t 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Power Point 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Kamus 
 Hardjono, Tini. Dkk 2010. Kontakte Deutsch I, Jakarta : Katalis 
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I. Tugas 
Tulislah identitas diri untuk memperkenalkan diri sendiri menggunakan 
Bahasa Jerman dengan baik dan benar! 
 
J. Penilaian 
1. Mekanisme dan prosedur 
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui 
observasi kerja siswa di dalam kelas, sedangkan penilaian hasil dilakukan 
melalui praktik langsung. 
2. Instrumen penilaian 
Siswa diminta untuk membaca teks power point tentang Zahlen. 
 
3. Penskoran  
NO Aspek yang Dinilai Skor 
1 Penulisan 25 
2 Pelafalan 25 
3 Tingkat Pemahaman 25 
4 Keaktifan 25 
JumlahSkor 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Materi Pembelajaran : Identitas Diri (Kennenlernen) – Andere vorstellen 
Kelas   : X IPS 1 
Semester  : Gasal 
Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit 
 
A. Kompetensi Inti : 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
B. KompetensiDasardanIndikator 
3.1 Memahami cara menyapa atau memberi salam, berpamitan, 
mengucapkan terimakasih, memperkenalkan orang lain terrkait topik 
Identitas Diri (Kennenlernen) - andere vorstellen dengan 
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memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 Indikator: 
 3.1.1 Mengidentifikasi ujaran untuk memperkenalkan orang lain 
tentang nama, asal, alamat, umur dan pekerjaan. 
4.1 Mengolah informasi lisandan tulis terkait topik identitas diri 
(Kennenlernen) - andere vorstellendengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan budaya secara benar dan sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 Indikator: 
 4.1.1 Mampu menyampaikan dan berbicara mengenai cara 
memperkenalkan oang lain terkait topik identitas diri 
(Kennenlernen) – anderen vorstellendengan menggunakan 
bahasa jerman. 
C. TujuanPembelajaran 
Setelah melakukan proses menyimak, menanya, dan mengasosiasi informasi 
yang terdapat dalam dialog dengan topik Identitas Diri (Kennenlernen) – 
anderen vorstellensesuai konteks penggunaannya, peserta didik dapat 
memperkenalkan orang lain tentang nama, alamat, umur, pekerjaan dan asal 
dengan ujaran bahasa Jerman. 
D. MateriPembelajaran 
Redemitteluntukmemperkenalkan orang lain 
 Er/sie ist... 
 Das ist..... 
 Er/sie heiβt... 
 Er/sie kommt aus... 
 Er/sie wohnt in... 
 Er/sie ist... Jahre alt. 
 Er/sie ist... (Schüler/Schülerin) 
 
E. Pendekatan/Model/TeknikPembelajaran 
a. PendekatanSaintifik 
b. MetodeDemonstrasi 
c. MetodeCooperative Learning 
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 Tipe Snowball Throwing 
F. Kegiatan/Langkah-LangkahPembelajaran 
Kegiatan Deskribsi Kegiatan pembelajaran Waktu 
Pendahuluan 
 Masuk ke ruang kelas, memberi salam, 
mengecek kehadiran peserta didik. 
 Penyampaian manfaat dan tujuan 
pembelajaran, serta kompetensi yang 
akan dicapai pada akhir pembelajaran 
sebagai motivasi belajar Bahasa Jerman. 
 Menanyakan kepada peserta didik 
bagaimana cara memperkenalkan orang 
lain. 
20 Menit 
Kegiatan Inti
Mendemonstrasikan kepada peserta didik tentang 
Redemittel untuk andere vorstellen (misalnya: 
Guten Morgen! Sie istRani. Sie kommt aus Jogja. 
Sie wohnt in Sleman. Sie ist16 Jahre alt und sieist 
Schülerin.) 
Meminta siswa berpasangan dan 
memperkenalkan teman sebangkunya di depan 
kelas dengan penuh percaya diri 
 Mengamati 
Peserta didik mengamati Redemittel yang 
telah didemonstrasikan oleh guru. 
 Menanya 
Peserta didik bertanya kepada teman 
sebangkunya mengenai identitas dirinya, 
dengan menggunakan redemttel yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
 Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mencatat mengenai data diri 
temannya dan menggali informasi 
mengenai ungkapan untuk 
memperkenalkan orang lain dengan 
100 
Menit 
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melihat Redemittel yang diberikan. 
 Mengolah informasi 
Menulis informasi mengenai data diri 
teman sebangkunya dalam bahasa Jerman 
dengan redemittel yang teah diajarkan. 
 Mengkomuniksikan 
Beberapa peserta didik diminta unuk 
memperkenalkan teman sebangkunya di 
depan kelas sehingga mampu melatih rasa 
percaya diri pada diri siswa. 
Menggunakan model Snowball Throwing, yaitu 
melemparkan bola kepada peserta didik, tapi 
sebelumnya kita menyebutkan dulu pernyataan 
yang akan diajukan misalnya “woher kommt 
Anto? (baru melempar bola ke arah peserta didik 
dan peserta didik diminta untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan) untuk memastikan 
apakah peserta didik mampu menggunakan 
redemittel yang telah di berikan. 
Penutup 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah dibahas. 
 Menginformasikan materi pada 
pertemuan berikutnya. 
 Menutup pertemuan dengan mengucap 
“Auf Wiedersehen”. 
15 Menit 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Power point 
2. Bola 
H. Sumber Pembelajaran 
 Kamus 
 Hardjono, Tini. Dkk 2010. Kontakte Deutsch I, Jakarta : Katalis 
I. Tugas 
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Tulislah identitas diri untuk memperkenalkan diri sendiri menggunakan 
Bahasa Jerman dengan baik dan benar! 
J. Penilaian 
1. Mekanisme dan prosedur 
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui 
observasi kerja siswa di dalam kelas, sedangkan penilaian hasil dilakukan 
melalui praktik langsung. 
2. Instrumen penilaian 
Siswa diminta untuk membaca teks power point tentang andere vorstellen 
3. Penskoran  
NO Aspek yang Dinilai Skor 
1 Aussprache 25 
2 Ketepatanpengucapan 25 
3 Intonasi 25 
4 Kelancaran 25 
JumlahSkor 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Keterampilan : Struktur und Wortschatz 
Materi Pokok : Possessiv Artikel im Nominativ 
Kelas/Semester : XI / 1 (Ganjil) 
Pertemuan Ke : 3 
Alokasi Waktu : 2JP – 2 x 45 Menit 
 
1. Standar Kompetensi  
a. Memahami dialog dalam berbentuk paparan sederhana tentang . 
b. Mengungkapkan dialog tentang Familie (Keluarga) secara lisan dalam bentuk 
paparan atau dialog sederhana. 
 
2. Kompetensi Dasar 
a. Mengucapkan kata, frasa dan kalimat dengan ejaan dan cara membaca yang 
tepat. 
b. Mengungkapkan informasi secara lisan dalam kalimat sederhana sesuai konteks. 
 
3. Indikator 
a. Peserta didik dapat mengucapkan kata atau frasa dengan tepat dalam bentuk 
dialog. 
b. Peserta didik dapat berdialog dengan teman sebangku mengenai Familie 
(Keluarga). 
 
4. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu berdialog mengenai Familie (Keluarga) menggunakan Bahasa 
Jerman dengan tepat dan sesuai konteks. 
 
 
5. Materi Pembelajaran 
Kontakte Deutsch 2 halaman 3 (Terlampir) 
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6. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Guru Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Guru membuka KBM dengan memberi salam 
(“Guten Morgen!”) 
 Guru menanyakan kabar peserta didik. 
(“Wie geht es euch?”) 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. 
(Dengan bersikap ramah, murah senyum, lebih 
melibatkan peserta didik dalam KBM dan juga 
menggunakan metode yang menarik) 
 Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan yang akan 
dicapai dalam rencana kegiatan berdialog dengan 
sederhana. 
(Siswa dituntut untuk mampu berdialog dengan tepat, 
mampu berdialog dengan kalimat pertanyaan dan 
jawaban mengenai Familie (Keluarga) dan mampu 
berdialog sesuai konteks.) 
 Guru memberikan apersepsi. 
(Memberikan pertanyaan tentang materi Familie 
(Keluarga), seperti “Di dalam sebuah keluarga, biasanya 
terdiri dari siapa saja?”; dan lain sebagainya) 
15 Menit 
2. Kegiatan Inti (Inhalt) 
 Guru menjelaskan kegiatan belajar mengajar yang akan 
dilakukan. 
 Guru memberikan kertas berisi dialog mengenai Familie 
(Keluarga). 
 Guru meminta peserta didik untuk membaca dialog 
tersebut. 
 Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 
bertanya. 
 Guru menjelaskan materi Familie (Keluarga). 
 Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan Übung 1 
halaman 4 Kontakte Deutsch 2. 
 Guru memberikan waktu pengerjaan. 
60 menit 
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 Guru mengecek pekerjaan, mencukupkan waktu 
pengerjaan, serta mengoreksi pekerjaan peserta didik 
bersama-sama dengan peserta didik. 
 Guru meminta peserta didik berpasangan untuk 
menyiapkan dialog mengenai Familie (Keluarga). 
 Guru memberi contoh membuat dialog terlebih dahulu. 
 Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk 
menyiapkan dialog. 
 Guru mengecek setiap kelompok, jikalau ada yang 
kurang jelas. 
 Guru mencukupkan waktu pengerjaan. 
 Guru mengoreksi dialog peserta didik secara bersama-
sama dengan meminta peserta didik untuk 
memperagakan dialog yang telah disiapkan di depan 
kelas. 
3. Penutup (Schluß) 
 Peserta didik menyimpulkan dan guru memberi tugas. 
 Guru menutup KBM dan ucapan salam penutup. 
(“Bis nächste Woche und Auf Wiedersehen!”) 
15 Menit 
 
7. Metode Pembelajaran 
Metode :  Diskusi, Ceramah, Tanya Jawab, Pemberian Tugas 
8. Media Pembelajaran 
 Buku bahan ajar 
 Fotokopi materi dan tugas 
 
9. Sumber Pembelajaran 
Sumber  :  Hardjono, Nainggolan S, Marbun E.M 1993: Kontakte Deutsch 2, Jakarta: 
Katalis. 
10. Evaluasi 
Prosedur :   Tertulis 
Mengerjakan soal Übung 1 halaman 4 Kontakte Deutsch 2 dengan bantuan teks yang 
sudah diberikan, dan kemudian dibahas bersama. 
Prosedur :   Lisan 
Membuat dialog dengan bantuan contoh dari guru dan kemudian diperagakan di depan 
kelas. 
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11. Tugas 
Mengerjakan Kontakte Deutsch 2 halaman 5 Übung 2b. (Terlampir) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Keterampilan : Sprechfertigkeit 
Materi Pokok : Possessivartikel im Akkusativ 
Kelas/Semester : XI / 1 (Ganjil) 
Pertemuan Ke : 2 
Alokasi Waktu : 2JP – 2 x 45 Menit 
 
1. Standar Kompetensi  
a. Memahami dialog dalam berbentuk paparan sederhana tentang Possessivartikel 
im Akkusativ. 
b. Mengungkapkan dialog tentang Possessivartikel im Akkusativ secara lisan 
dalam bentuk paparan atau dialog sederhana. 
c. Memahami struktur dan kosakata berbentuk kalimat sederhana tentang 
Possessivartikel im Akkusativ. 
 
2. Kompetensi Dasar 
a. Mengucapkan kata, frasa dan kalimat dengan ejaan dan cara membaca yang 
tepat. 
b. Mengungkapkan informasi secara lisan dalam kalimat sederhana sesuai konteks. 
 
3. Indikator 
a. Peserta didik dapat mengucapkan kata atau frasa dengan tepat dalam bentuk 
dialog sederhana. 
b. Peserta didik dapat berdialog mengenai Possessivartikel im Akkusativ. 
 
4. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu berdialog mengenai Possessivartikel im Akkusativ menggunakan 
Bahasa Jerman dengan tepat dan sesuai konteks. 
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5. Materi Pembelajaran 
Akkusativ 
maskulin neutral feminin Plural 
Einen Haushalt ein Haus ein e Familie — Ferien 
Meinen Haushalt mein Haus mein e Familie mein e Ferien 
 
6. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Guru Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Guru membuka KBM dengan memberi salam 
(“Guten Tag!”) 
 Guru menanyakan kabar peserta didik. 
(“Wie geht es euch?”) 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. 
(Dengan bersikap ramah, murah senyum, lebih 
melibatkan peserta didik dalam KBM dan juga 
menggunakan metode yang menarik) 
 Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan yang akan 
dicapai dalam rencana kegiatan berdialog dengan 
sederhana. 
(Siswa dituntut untuk mampu berdialog dengan tepat, 
mampu berdialog dengan kalimat pertanyaan dan 
jawaban mengenai Possessivartikel im Akkusativ dan 
mampu berdialog sesuai konteks.) 
 Guru memberikan apersepsi. 
(Memberikan pertanyaan tentang materi Possessivartikel 
im Akkusativ, seperti “Ich brauche meinen Handy.”; “Das 
ist meine Armbanduhr.”; “Das ist ihr Heft.”; “Ist das dein 
Heft? Nein, das ist ihr Heft.”; dan lain sebagainya) 
15 Menit 
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2. Kegiatan Inti (Inhalt) 
 Guru menjelaskan kegiatan belajar mengajar yang akan 
dilakukan.  
 Guru meminta peserta didik untuk berdialog sederhana 
seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. 
 Guru menjelaskan materi Possessivartikel im Akkusativ. 
 Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 
bertanya. 
 Guru memberikan waktu pengerjaan. 
 Guru mengecek pekerjaan, mencukupkan waktu 
pengerjaan, serta mengoreksi pekerjaan peserta didik 
bersama-sama dengan peserta didik dengan media 
permainan bahasa talking stick. 
 Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 
bertanya. 
60 menit 
3. Penutup (Schluß) 
 Peserta didik menyimpulkan dan guru memberi tugas. 
 Guru menutup KBM dan ucapan salam penutup. 
(“Bis nächste Woche und Auf Wiedersehen!”) 
15 Menit 
 
7. Metode Pembelajaran 
Metode :  Diskusi, Ceramah, Tanya Jawab, Pemberian Tugas 
8. Media Pembelajaran 
 Buku bahan ajar 
 Fotokopi materi dan tugas 
 Power Point 
 
9. Sumber Pembelajaran 
Sumber  :  Hardjono, Nainggolan S, Marbun E.M 1993: Kontakte Deutsch 2, Jakarta: 
Katalis. 
 
10. Evaluasi 
Prosedur :   Tertulis 
Prosedur :   Lisan 
Membuat dialog sederhana dengan bantuan contoh dari guru dan kemudian diperagakan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Keterampilan : Leseverstehen 
Materi Pokok : die Familie 
Kelas/Semester : XI / 1 (Ganjil) 
Pertemuan Ke : 2 
Alokasi Waktu : 2JP – 2 x 45 Menit 
 
1. Standar Kompetensi  
a. Memahami dialog dalam berbentuk paparan sederhana tentang die Familie. 
b. Mengungkapkan dialog tentang die Familie secara lisan dalam bentuk paparan 
atau dialog sederhana. 
c. Memahami struktur dan kosakata berbentuk kalimat sederhana tentang die 
Familie. 
 
2. Kompetensi Dasar 
a. Mengucapkan kata, frasa dan kalimat dengan ejaan dan cara membaca yang 
tepat. 
b. Mengungkapkan informasi secara lisan dalam kalimat sederhana sesuai konteks. 
 
3. Indikator 
a. Peserta didik dapat mengucapkan kata atau frasa dengan tepat dalam bentuk 
dialog sederhana. 
b. Peserta didik dapat berdialog mengenai die Familie. 
 
4. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu berdialog mengenai die Familie menggunakan Bahasa Jerman 
dengan tepat dan sesuai konteks. 
 
5. Materi Pembelajaran 
Buku Kontakte Deutsch 2 halaman 3 (terlampir) 
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6. Langkah-langkah Pembelajaran 
 Proses Pembelajaran 
Tatap Muka Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Pendidik mengucap salam, memeriksa kehadiran peserta 
didik. 
Apersepsi :  
Mengulang kembali materi sebelumnya tentang Keluarga, 
menanyakan tugas yang telah diberikan saat pertemuan 
sebelumnya. 
 Motivasi : 
Pentingnya peserta didik menguasai materi ini dengan 
baik, agar bisa menceritakan kegiatan keluarga mereka 
dalam bahasa Jerman dengan baik.  
10 Menit 
Kegiatan 
Inti 
 Guru menjelaskan kegiatan belajar yang akan 
dilakukan. 
 Guru memberikan kertas berupa materi pembelajaran 
yang berisi dialog mengenai Familie (Keluarga) 
 Guru meminta peserta didik membaca dialog 
tersebut secara berpasangan. 
 Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 
bertanya. 
 Guru meminta peserta didik mengerjakan Übung 
1dan 2 halaman 4 Kontakte Deutsch2. 
 Guru memberikan waktu pengerjaan. 
 Guru bersama dengan peserta didik mengkoreksi 
tugas. 
70 menit 
Penutup  Guru bersama peserta didik menyimpulkan 
pembelajaran. 
 Guru memberikan tugas kepada peserta didik. 
 Guru menutup KBM dan meberi salam penutup. 
10 menit 
 
7. Metode Pembelajaran 
Metode :  Diskusi, Ceramah, Tanya Jawab, Pemberian Tugas 
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8. Media Pembelajaran 
 Buku bahan ajar 
 Fotokopi materi dan tugas 
 Power Point 
 
9. Sumber Pembelajaran 
Sumber  :  Hardjono, Nainggolan S, Marbun E.M 1993: Kontakte Deutsch 2, Jakarta: 
Katalis. 
 
10. Evaluasi 
Prosedur :   Tertulis 
Prosedur :   Lisan 
Membuat dialog sederhana dengan bantuan contoh dari guru dan kemudian diperagakan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Keterampilan : Schreibfertigkeit 
Materi Pokok : Posessivpronomen 
Kelas/Semester : XI / 1 (Ganjil) 
Pertemuan Ke : 2 
Alokasi Waktu : 2JP – 2 x 45 Menit 
 
1. Standar Kompetensi  
Memahami dialog dalam berbentuk paparan sederhana tentang Posessivpronomen. 
a. Memahami teks tentang Posessivpronomen secara lisan dalam bentuk paparan 
atau dialog sederhana. 
b. Memahami struktur dan kosakata berbentuk kalimat sederhana tentang 
Posessivpronomen. 
 
2. Kompetensi Dasar 
a. Mengucapkan kata, frasa dan kalimat dengan ejaan dan cara membaca yang 
tepat. 
b. Mengungkapkan informasi secara lisan dalam kalimat sederhana sesuai konteks. 
 
3. Indikator 
a. Peserta didik dapat mengucapkan kata atau frasa dengan tepat dalam bentuk 
dialog sederhana. 
b. Peserta didik dapat berdialog mengenai Posessivpronomen. 
 
4. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu berdialog mengenai Posessivpronomen menggunakan Bahasa 
Jerman dengan tepat dan sesuai konteks. 
 
5. Materi Pembelajaran 
Buku Kontakte Deutsch 2 halaman 5 dan 6 (terlampir) 
6. Langkah-langkah Pembelajaran 
 Proses Pembelajaran 
Tatap Muka Alokasi 
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Waktu 
Pendahuluan  Pendidik mengucap salam, memeriksa kehadiran peserta 
didik. 
Apersepsi :  
Mengulang kembali materi sebelumnya tentang Keluarga, 
menanyakan tugas yang telah diberikan saat pertemuan 
sebelumnya. 
 Motivasi : 
Pentingnya peserta didik menguasai materi ini dengan 
baik, agar bisa menceritakan kegiatan keluarga mereka 
dalam bahasa Jerman dengan baik.  
10 Menit 
Kegiatan 
Inti 
 Guru menjelaskan kegiatan belajar yang akan 
dilakukan. 
 Guru memberikan kertas berupa materi pembelajaran 
yang berisi dialog mengenai Posessivpronomen Guru 
meminta peserta didik membaca dialog tersebut 
secara berpasangan. 
 Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 
bertanya. 
 Guru memberikan waktu pengerjaan. 
 Guru bersama dengan peserta didik mengkoreksi 
tugas. 
70 menit 
Penutup  Guru bersama peserta didik menyimpulkan 
pembelajaran. 
 Guru memberikan tugas kepada peserta didik. 
 Guru menutup KBM dan meberi salam penutup. 
10 menit 
 
7. Metode Pembelajaran 
Metode :  Diskusi, Ceramah, Tanya Jawab, Pemberian Tugas 
8. Media Pembelajaran 
 Buku bahan ajar 
 Fotokopi materi dan tugas 
 Power Point 
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9. Sumber Pembelajaran 
Sumber  :  Hardjono, Nainggolan S, Marbun E.M 1993: Kontakte Deutsch 2, Jakarta: 
Katalis. 
 
10. Evaluasi 
Prosedur :   Tertulis 
Prosedur :   Lisan 
Membuat dialog sederhana dengan bantuan contoh dari guru dan kemudian diperagakan. 
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KISI KISI PENULISAN SOAL 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Ngemplak       Alokasi Waktu : 90 menit 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman        Bentuk Soal  : Pilihan Ganda, Essay 
Program  : IPS          Jumlah Soal  : 42 
Kurikulum   : Kurikulum 2013        Penulis   : ZennyWahyuningsih. 
NO. KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR MATERI BAHAN KELAS/
SEMESTER 
INDIKATOR SOAL NO SOAL 
1. 4. mengolah, menalar, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, 
dan mampu 
menggunakan metode 
sesuai kaedah keilmuan. 
 
4.1 Menggunakan tindak 
tutur untuk menyapa, 
berpamitan, mengucapkan 
terimakasih, meminta 
maaf, 
meminta/mengungkapkan 
permintaan/permohonan 
dalam bentuk teks 
interaksi interpersonal 
lisan dan sederhan, 
dengan memperhatikan 
fungsi soaial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 
 
 Sich vorstellen: 
begrüβen, 
verabschieden. 
 
X/Gasal   Menentukan kata 
sapaan sesuai 
dengan waktu 
penggunaan yang 
tepat. 
 Menanyakan 
kabar secara 
formal kepada 
orang lain.  
 Mengucapkan 
terima kasih dan 
permohonan maaf 
secara tepat sesuai 
konteks. 
 Mengucapkan 
salam penutup 
PG : 16, 20 
 
 
 
 
PG : 3 
 
 
 
PG : 19, 18 
 
 
 
 
PG : 17 
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secara formal 
dengan tepat. 
2.   4. 2 Menggunakan tindak 
tutur untuk memberi dan 
meminta informasi terkait 
memperkenalkan diri dan 
orang lain. Kegiatan di 
lingkungan sekolah dalam 
bentuk teks dialog tulis 
pendek dan sederhana 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
yang benar sesuai konteks. 
Sich vorstellen:  
 Personalpronomen 
ich, du, er, sie, sie 
(PL), ihr, Sie, wir. 
 W-Frage :  Was, 
Wann, Wie Lange, 
Wo, Woher, Wer 
 Verben : 
besuchen, machen, 
besichtigen, 
wohnen, kommen, 
heiβen, sein. 
 Nomen: Jahren, 
Deutschlan, 
Studenten, usw. 
X/Gasal  Menentukan 
penggunaan kata 
kerja sesuai 
konjugasi terkait 
meminta dan 
memberi 
informasi tentang 
memperkenalkan 
diri dan orang 
lain.  
 Menentukan 
kalimat tanya 
sesuai dengan 
konteks. 
Essay : 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PG : 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 
12.  
    4. 3 Memproduksi teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis pendek 
sederhana terkait tindakan 
untuk memberi dan 
Sich vorstellen :  
 Name, Herkunft, 
Wohnort, Alter, 
Beruf. 
 Zahlen. 
X/Gasal  Menentukan 
penulisan angka 
dan tanggal secara 
baik dan benar 
sesuai konteks. 
PG : 8, 9, 
10, 11. 
Essay : 32, 
32, 33, 34, 
35, 36, 37, 
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meminta informasi tentang 
nama banguna publik, sifat 
dan tingkah laku/ 
tindakan/ fungsi orang dan 
benda di lingkungan 
sekolah dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaanyang 
benar sesuai konteks. 
 Datum.  
 
 Memperkenalkan 
orang lain terkait 
identitas orang lain 
tentang nama, asal, 
tempat tinggal, 
umur dan 
pekerjaan. 
 Menentukan nama 
hari  secara baik 
dan benar sesuai 
dengan konteks. 
38, 39, 40. 
 
Essay 
bagian III 
 
 
 
 
 
PG : 12, 13, 
14, 15. 
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KISI KISI PENULISAN SOAL 
 
NamaSekolah  : SMA Negeri 1 Ngemplak       AlokasiWaktu : 90 menit 
Mata Pelajaran : BahasaJerman        BentukSoal  : PilihanGanda, Essay 
Program  : IPS          JumlahSoal  : 40 
Kurikulum  : Kurikulum 2006 KTSP       Penulis  : Zenny Wahyuningsih 
 
NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI 
BAHAN 
KELAS/SEMESTER INDIKATOR SOAL 
NO 
SOAL 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Membaca 
Memahamiwacanatulis
berbentukpaparanatau 
dialog 
sederhanatentangKehid
upanKeluarga. 
 
 
 
 
3.1Mengindentifikasi 
bentukdantemawacanasederha
nasecaratepat. 
 
3.2 
Memperolehinformasiumum, 
informasitertentudanataurincid
ariwacanatulissederhanasecara
tepat 
 
Tema: 
Kehidupankeluarga 
 Wacana yang 
memuat 
kosakata, 
polakalimat 
danungkapan 
komunikatifsesuaite
ma. 
 
XI/Gasal  Menentukantemadar
iwacanatulissederha
nadengantepatterkai
ttemakeluarga. 
 Menentukaninforma
siumum, tertentu, 
rincidariwacanatulis
sederhanadengantep
atterkaittemakeluarg
a. 
PG: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 
18, 19, 
20. 
Essay : 
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Redemittel: 
 Menanyakandan 
menjawabtentang 
anggotakeluarga 
Wieheißtdeine 
Mutter? 
Meineheißt... 
Die Großeltern von 
Papa/Mama heißen 
… und … 
 
 Menanyakandan 
menjawab 
kegiatananggota 
keluarga: 
Woarbeitetdein 
Vater? Was macht 
deinBruder? . 
 
Menentukanpenggu
naanpossessivartikel
imNominativ und 
imAkkusativdengant
epatterkaittemakelua
rga. 
36, 37, 
38, 39, 
40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  4.Menulis 
Mengungkapkaninform
asisecaratertulisdalamb
entukpaparanatau 
dialog 
4.1Menulis kata, 
frasadankalimatdenganhuruf, 
ejaandantandabaca yang tepat. 
 
4.2Mengungkapkaninformasise
  Menulis kata, frasa, 
kalimatdenganhuruf
, ejaandantandabaca 
yang 
tepatterkaittemakelu
Essay: 
21, 22, 
23, 24, 
25, 26, 
27, 28, 
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sederhanatentangKehid
upankeluarga. 
caratertulisdalamkalimatsederh
anasesuaikonteks, yang 
mencerminkankecakapanmeng
gunakan kata, 
frasadenganhurufejaan 
,tandabacadanstruktur yang 
tepat.  
 
 
 Grammatik: 
Possesivpronomeni
mNominativ und 
imAkkusativ 
 
 Wortschatz : 
Kata benda: Vater, 
Mutter, Bruder, 
Schwester, Sohn, 
Großmutter, Onkel, 
Tochter, Tante, 
Enkel. 
 
 Kata kerja: 
besuchen, arbeiten, 
machen, reparieren, 
fahren, lesen, 
bringen, usw. 
arga. 
 Menulis kata, frasa 
dengan huruf, ejaan 
dan tanda baca yang 
benar terkait dengan 
tema 
Possessivpronomen 
im Nominativ und 
Possessivpronomen 
im Akkusativ. 
. 
29, 30, 
31, 32, 
33, 34, 
35, 35, 
37, 38, 
39, 40.  
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Ngemplak, 28Agustus 2016 
 
 
 
KISI-KISI PENULISAN SOAL RPP 
 
Kompetensi Inti : KI 3: Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
Kompetensi Dasar  : 3.1. Memahami cara menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta izin, memberi instruksi 
dan memperkenalkan diri serta cara meresponnya terkait topik identitas diri (Kennenlernen) dan kehidupan sekolah 
(Schule) dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
  4.1. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk merespons perkenalan diri, sapaan, pamitan, ucapan terimakasih, 
permintaan maaf, meminta izin, memberi instruksi, dan memperkenalkan diri terkait topik identitas diri (Kennenlernen) 
dan kehidupan sekolah. 
Indikator  : Memperkenalkan diri menyebutkan nama (Ich  heiβe ..., Ich bin ...), tempat tinggal (Ich wohne in ...), negara asal (Ich 
komme aus ...), umur (Ich bin ... Jahre alt), dan pekerjaan/kegiatan (Ich bin ...) secara tepat. 
Kelas/Semester : X/Gasal 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
No
. 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Bahan 
Kelas/Semester 
Indikator Soal No. Soal 
1. KI 3: Memahami ,menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan 
menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
3.1. Memahami cara menyapa, 
berpamitan, mengucapkan terima 
kasih, meminta maaf, meminta 
izin, memberi instruksi dan 
memperkenalkan diri serta cara 
meresponnya terkait topik 
identitas diri (Kennenlernen) dan 
kehidupan sekolah (Schule) 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks, dan 
unsur budaya yang sesuai konteks 
penggunaannya. 
4.1. Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk merespons 
perkenalan diri, sapaan, pamitan, 
ucapan terimakasih, permintaan 
maaf, meminta izin, memberi 
Identitas diri. X/Gasal  Memperkenalkan 
diri sendiri. 
 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan. 
instruksi, dan memperkenalkan 
diri terkait topik identitas diri 
(Kennenlernen) dan kehidupan 
sekolah. 
 
 
Ngemplak, 31 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
KISI-KISI PENULISAN SOAL RPP 
 
Kompetensi Inti : KI 3: Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
Kompetensi Dasar   : 1. Menuliskan kata, frasa dan kalimat dengan ejaan dan tanda baca yang tepat tentang data diri seseorang. 
2. Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai konteks. Dalam hal ini dengan menuliskan 
tentang informasi yang didapat pada data diri seseorang. 
Indikator    : 1. Menuliskan kata, frasa dan kalimat dengan ejaan dan tanda baca yang tepat tentang datadiriseseorang. 
2. Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai konteks. Dalam hal ini dengan menuliskan 
tentang informasi yang didapat pada data diri seseorang. 
Kelas/Semester : X/Gasal 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
No
. 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Bahan 
Kelas/Semester 
Indikator Soal No. Soal 
1. KI 3: Memahami ,menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan 
menyaji dalam ranah konkret dan 
3.1. Memahami cara menyapa, 
berpamitan, mengucapkan terima 
kasih, meminta maaf, meminta 
izin, memberi instruksi dan 
memperkenalkan diri serta cara 
meresponnya terkait topik 
identitas diri (Kennenlernen) dan 
kehidupan sekolah (Schule) 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks, dan 
unsur budaya yang sesuai konteks 
penggunaannya. 
4.1. Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk merespons 
perkenalan diri, sapaan, pamitan, 
ucapan terimakasih, permintaan 
Identitas diri. X/Gasal  Memperkenalkan 
orang lain sesuai 
dengan keterangan 
yang sudah 
disediakan. 
1, 2 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan. 
maaf, meminta izin, memberi 
instruksi, dan memperkenalkan 
diri terkait topik identitas diri 
(Kennenlernen) dan kehidupan 
sekolah. 
 
 
Ngemplak, 10 Agustus  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KISI-KISI PENULISAN SOAL RPP 
 
Kompetensi Inti : KI 3: Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
Kompetensi Dasar  : 3.1. Memahami cara menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta izin, memberi instruksi 
dan memperkenalkan diri serta cara meresponnya terkait topik identitas diri (Kennenlernen) dan kehidupan sekolah 
(Schule) dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1. Menyusuntekstulistentangnamadiriterkaittopicidentitasdiri(Kennenlernen) denganmemperhatikanunsurekebahasaan, 
strukturteksdanbudayasecaraunsurebenardansesuai.  
Indikator    : 1. Menuliskan kata, frasa dan kalimat dengan ejaan dan tanda baca yang tepat tentang Kennenlernen. 
2. Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai konteks. Dalam hal ini membedakan 
konjugasi sein serta verben dari ich, du, er/sie und sie. 
Kelas/Semester : X/Gasal 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
No
. 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Bahan 
Kelas/Semester 
Indikator Soal No. Soal 
1. KI 3: Memahami ,menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
3.1. Memahami cara menyapa, 
berpamitan, mengucapkan terima 
kasih, meminta maaf, meminta 
izin, memberi instruksi dan 
memperkenalkan diri serta cara 
meresponnya terkait topik 
identitas diri (Kennenlernen) dan 
kehidupan sekolah (Schule) 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks, dan 
unsur budaya yang sesuai konteks 
Identitas diri. X/Gasal  Menuliskan data 
diri. 
 Melengkapi kalimat 
konjugasi 
verben/sein sesuai 
dengan subjek. 
I 
1, 2, 3, 4, 
5 
II 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan 
menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan. 
penggunaannya. 
4.1. 
Menyusuntekstulistentangnamadi
riterkaittopicidentitasdiri(Kennenl
ernen) 
denganmemperhatikanunsurekeba
hasaan, 
strukturteksdanbudayasecaraunsu
rebenardansesuai.  
 
 
Ngemplak, 31 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
KISI-KISI PENULISAN SOAL RPP 
 
Kompetensi Inti : KI 3: Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
Kompetensi Dasar  : 3.1. Memahami cara menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta izin, memberi instruksi 
dan memperkenalkan diri serta cara meresponnya terkait topik identitas diri (Kennenlernen) dan kehidupan sekolah 
(Schule) dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana dalam bentuk kalimat Tanya sederhana terkait dengan Fragesatz sesuai 
dengan konteks.  
Indikator    : 1. PesertadidikdapatmembedakanataraFragesatzmitFragewortdanFragesatzdenganbenar. 
2. Peserta didik dapat menggunakan W-Frage dalam kalimat Tanya dengan benar. 
3. Peserta didik dapat memahami konjugasi verben dan sein dari subjeckt wir und ihr dengan benar. 
Kelas/Semester   : X/Gasal 
Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
 
No
. 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Bahan 
Kelas/Semester 
Indikator Soal No. Soal 
1. KI 3: Memahami ,menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
3.1. Memahami cara menyapa, 
berpamitan, mengucapkan terima 
kasih, meminta maaf, meminta 
izin, memberi instruksi dan 
memperkenalkan diri serta cara 
meresponnya terkait topik 
identitas diri (Kennenlernen) dan 
kehidupan sekolah (Schule) 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks, dan 
unsur budaya yang sesuai konteks 
penggunaannya. 
Fragesatz X/Gasal  Menuliskankalimat 
tanya seusai dengan 
jawaban yang sudah 
tersedia. 
 Mengubah kalimat 
tanya bahasa 
Indonesia ke dalam 
bahasa Jerman. 
I 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10 
II 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 13, 
14, 15 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan 
menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan. 
4.1. Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana dalam bentuk kalimat 
Tanya sederhana terkait dengan 
Fragesatz sesuai dengan konteks. 
 
 
Ngemplak, 23 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
KISI-KISI PENULISAN SOAL RPP 
 
Kompetensi Inti : KI 3: Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
Kompetensi Dasar  : 3.1. Memahami cara menuliskan angka dalam bahasa Jerman serta pengucapan angka dalam bahasa Jerman.  
4.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu konteks dengan mencocokkan, menjodohkan 
dan membedakan secara tepat. 
Indikator    : 1. Pesertadidikdapat membedakan bilangan angka dalam Bahasa Jerman (Zahlen) dengan benar. 
2. Peserta didik dapat menggunakan angka (Zahlen) dalam bahasa Jerman dengan benar. 
3. Peserta didik dapat memahami penulisan angka (Zahlen) dalam bahasa Jerman dengan benar. 
Kelas/Semester  : X/Gasal 
Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
No
. 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Bahan 
Kelas/Semester 
Indikator Soal No. Soal 
1. KI 3: Memahami ,menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan 
menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
3.1. Memahami cara menuliskan 
angka dalam bahasa Jerman serta 
pengucapan angka dalam bahasa 
Jerman.  
4.1. Mengidentifikasi bunyi, 
ujaran (kata, frasa atau kalimat) 
dalam suatu konteks dengan 
mencocokkan, menjodohkan dan 
membedakan secara tepat. 
 
Zahlen  X/Gasal  Menuliskan angka 
yang didengar dari 
audio kedalam 
lembar jawaban 
yang tersedia. 
 Menuliskan angka 
dalam bahasa 
Jerman secara baik 
dan benar 
I 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 
18, 19, 
20. 
II 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 
18, 19, 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan. 
20 
 
Ngemplak, 23 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
KISI-KISI PENULISAN SOAL RPP 
 
Kompetensi Inti : KI 3: Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
Kompetensi Dasar   : 3.1. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana sederhana secara tepat. 
  4.1. Memahami cara membaca tanggal dalam bahasa Jerman serta pengucapan tanggal dalam bahasa Jerman. 
Indikator  : 1. Peserta didik dapat membedakan bilangan angka dalam Bahasa Jerman (Zahlen) dengan benar. 
4. Peserta didik dapat menggunakan angka (Zahlen) dalam bahasa Jerman dengan benar. 
5. Peserta didik dapat memahami penulisan angka (Zahlen) dalam bahasa Jerman dengan benar. 
Kelas/Semester  : X/Gasal 
Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
No
. 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Bahan 
Kelas/Semester 
Indikator Soal No. Soal 
1. KI 3: Memahami ,menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan 
3.1. Mengidentifikasi bentuk dan 
tema wacana sederhana secara 
tepat. 
4.1. Memahami cara membaca 
tanggal dalam bahasa Jerman 
serta pengucapan tanggal dalam 
bahasa Jerman. 
 
Datum X/Gasal  Membaca teks yang 
sudah disediakan. 
 Menuliskan tanggal 
kedalam bahasa 
Jerman secara baik 
dan benar. 
I 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10 
 
menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
Ngemplak, 29 Agustus 2016 
 
 
No. Dokumen F/751/Waka-Kur/RPP 
Revisi ke 0 
Tgl. Berlaku 18 Juli 2016 
 
KISI-KISI PENULISAN SOAL RPP 
 
Standar Kompetensi : 1. MENDENGARKAN  
Memahamiwacanalisanberbentukpaparanataudial
ogsederhanatentangFamilie. 
Kompetensi Dasar : 1.1 Mengidentifikasibunyi, ujaran (kata, 
frasaataukalimat) 
dalamsuatukonteksdenganmencocokkan, 
menjodohkandanmembedakansecaratepat. 
Indikator : 1. Mengungkapkanujaran yang didengar. 
 2.Melengkapi kata denganhuruf yang disediakan. 
 3. Menentukanbenar/salahujaran yang didengar. 
Kelas/Semester : XI/Gasal 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
No
. 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Bahan 
Kelas/Semester 
Indikator 
Soal 
No. 
Soal 
1. Memahamiw
acanalisanber
bentukpapara
natau dialog 
sederhanatent
angFamilie. 
 
1.1Mengidentifikas
ibunyi, ujaran 
(kata, 
frasaataukalimat) 
dalamsuatukontek
sdenganmencoco
kkan, 
menjodohkandan
membedakanseca
ratepat. 
 
Kehidupan 
Keluarga 
XI/Gasal  Mendenga
rkan audio 
dan 
melengka
pi kalimat 
sesuai 
yang ada 
diaudio. 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8, 
9, 10, 
11,12,
13,14, 
15. 
 
Ngemplak, 25 Juli 2016 
  
  
No. Dokumen F/751/Waka-Kur/RPP 
Revisi ke 0 
Tgl. Berlaku 18 Juli 2016 
 
 
KISI-KISI PENULISAN SOAL RPP 
 
Standar Kompetensi   : 2. Berbicara 
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan keluarga. 
Kompetensi Dasar : 2.1. Mengucapkan kata, frasa dan kalimat 
dengan ejaan dan cara membaca yang tepat. 
2.2. Menyampaikan informasi secara lisan 
dalam kalimat sederhana sesuai konteks yang 
mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
Indikator : 2.1.1.  Peserta didik dapat 
mengucapkan kata atau frasa dengan tepat 
dalam bentuk dialog. 
 2.1.2. Peserta didik dapat berdialog dengan 
teman sebangku mengenaitema Keluarga. 
Kelas/Semester : XI/Gasal 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
No
. 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Bahan 
Kelas/Semester 
Indikator 
Soal 
No. 
Soal 
1. Mengungkap
kan informasi 
secara lisan 
dalam bentuk 
paparan atau 
dialog 
sederhana 
tentang 
kehidupan 
keluarga. 
 
2.1. 
Mengucapkan 
kata, frasa dan 
kalimat dengan 
ejaan dan cara 
membaca yang 
tepat. 
 
2.2. 
Menyampaikan 
informasi secara 
lisan dalam 
kalimat 
sederhana sesuai 
Kehidupan 
Keluarga 
XI/Gasal  Berdialog 
dengan 
teman 
sebangku. 
 Menuliska
n 
informasi 
tentang 
keluarga 
pada teks 
yang 
sudah di 
sediakan. 
KD 2 
Ü1 
KD 2 
Ü2a 
No. Dokumen F/751/Waka-Kur/RPP 
Revisi ke 0 
Tgl. Berlaku 18 Juli 2016 
 
konteks yang 
mencerminkan 
kecakapan 
berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 
Ngemplak, 8 Agustus 2016 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No. Dokumen F/751/Waka-Kur/RPP 
Revisi ke 0 
Tgl. Berlaku 18 Juli 2016 
 
 
KISI-KISI PENULISAN SOAL RPP 
 
Standar Kompetensi   : 4. Menulis 
Mengungkap informasi secara tertulis dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
Possessivpronomen im Nominativ. 
Kompetensi Dasar : 4.1 Menulis kata, frasa dan kalimat dengan 
huruf, ejaan, dan tanda baca yang tepat. 
Indikator : 4.1.1 Peserta didik mampu menuliskalimat 
dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat 
sesuai tema Possessivpronomen im Nominativ. 
Kelas/Semester : XI/Gasal 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
No
. 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Bahan 
Kelas/Semester 
Indikator 
Soal 
No. 
Soal 
1. 4. Menulis 
Mengungkap 
informasi 
secara tertulis 
dalam bentuk 
paparan atau 
dialog 
sederhana 
tentang 
Possessivpro
nomen im 
Nominativ. 
 
4.1 Menulis kata, 
frasa dan kalimat 
dengan huruf, 
ejaan, dan tanda 
baca yang tepat. 
 
Possessivp
ronomen 
im 
Nominativ
. 
XI/Gasal  Melengka
pi 
Possessiv
pronomen 
dalam 
bentukNo
minativse
usai 
dengan 
subjek 
dan artikel 
kata 
benda. 
I 
1,2,3,
4,5,6 
II 
1,2,3,
4,5,6,
7 
 
Ngemplak, 8 Agustus 2016 
 
No. Dokumen F/751/Waka-Kur/RPP 
Revisi ke 0 
Tgl. Berlaku 18 Juli 2016 
 
KISI-KISI PENULISAN SOAL RPP 
 
Standar Kompetensi   : 4. Menulis 
Mengungkap informasi secara tertulis dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
Possessivpronomen im Akkusativ. 
Kompetensi Dasar : 4.1 Menulis kata, frasa dan kalimat dengan 
huruf, ejaan, dan tanda baca yang tepat. 
Indikator : 4.1.1 Peserta didik mampu menuliskalimat 
dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat 
sesuai tema Possessivpronomen im Akkusativ. 
Kelas/Semester : XI/Gasal 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
No
. 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Bahan 
Kelas/Semester 
Indikator 
Soal 
No. 
Soal 
1. 4. Menulis 
Mengungkap 
informasi 
secara tertulis 
dalam bentuk 
paparan atau 
dialog 
sederhana 
tentang 
Possessivpro
nomen im 
Akkusativ. 
 
4.1 Menulis kata, 
frasa dan kalimat 
dengan huruf, 
ejaan, dan tanda 
baca yang tepat. 
 
Possessivp
ronomen 
im 
Akkusativ.. 
XI/Gasal  Melengka
pi 
Possessiv
pronomen 
dalam 
bentuk 
Akkusativ 
seusai 
dengan 
subjek 
dan artikel 
kata 
benda. 
I 
1,2,3,
4,5,6,
7,8,9,
10,11,
12,13,
14 
II 
 
 
Ngemplak, 22 Agustus 2016 
 
No. Dokumen F/751/Waka-Kur/15
No. revisi 0
Tgl. Berlaku 4 Januari 2016
 
Name      :  
Nummer :    
Klasse     :   
 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman  
Kelas       : X 
Waktu                 : 90 Menit  
 
Petunjuk Umum : 
1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu pada lembar jawaban  Nama, 
Nomor& Kelaspada tempat yang telah tersedia! 
2. Bacalah dengan teliti petunjuk dan cara mengerjakan soal! 
3. Perhatikan dan bacalah soal baik-baik sebelum anda menjawab! 
4. Pilihlah  satu jawaban yang dianggap paling benar/tepat pada salah satu huruf  a, b, 
c, d, e  dan tuliskan ke dalam lembar jawaban! 
5. Tidak dibenarkan menggunakan kamus atau alat bantu lainnya! 
 
I. Kreuz die richtige Lösung an! 
Silanglah jawaban yang paling benar! 
1. Ana: ........ machst du Nachmittag? 3.  Ramzy: .................... , Herr Roni? 
Ani: Ich besuche meinen Opa.         Herr Roni: Gut, danke. 
a. Wo            a. Wie geht’s? 
b. Wann            b. Wie geht es euch? 
c. Wie lange           c. Wo wohnen Sie? 
d. Was            d. Was machen Sie? 
e. Warum            e. Wie geht es Ihnen? 
2. Leni : Sag mal, .... lernst du Mathe?   4. Dio        : ................ , Rani und Meta? 
Rio : Von 8.30 bis 9.30.          Rani und Metta: Wir fahren nach Jogja. 
a. Wo            a. Wohin fahrt ihr? 
b. Wann            b. Wohin fahren sie? 
c. Wie lange  c. Wo wohnt ihr? 
d. Was            d. Woher kommt ihr? 
e. Warum                e. Wohin fährst du? 
 
5.  Rita: Ich komme aus Indonesien, ....? 10. 986 = ? 
     Katja: Ich komme aus Berlin.   a. achthundertsechsundachtzig 
a. Wo wohnst du?      b. neunhundertsechsundachtzig 
b. Woher kommst du?               c. neunhundertachtundsechzig 
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c. Woher kommt ihr?    d. neuntausendsechsundachtzig 
d. Wo wohnen Sie?    e. neuntausendachtundsechzig 
e. Wie alt bist du?          11. 1835 = ? 
6. Lili : Mein name ist Lili . ... ?   a. eintausendachthundertfünfunddreiβig 
Andre : Ich heiβe Andre.    b. tausendachthundertvierunddreiβig 
a. Woher kommst du?    c. eintausendhundertfünfunddreiβig 
b. Wo wohnst du?    d. einhundertachttausendfünfunddreiβig 
c. Wie heiβt du?     e. hunderttausendfünfunddreiβig 
d. Wo wohnen Sie?         12. Ze     : ....... besuchst du deine Oma? 
e. Wie alt bist du?    Nana : Am .... .(Rabu) 
7. Ully: Dayat und Ze,.....?    a. Wohin , Sonntag 
Dayat und Ze: Wir kommen aus Jogja.  b. Wann , Mittwoch 
a. Woher kommen Sie?    c. Wann, Donnerstag 
b. Woher kommst du?    d. Wer , Freitag 
c. Wo wohnt ihr?    e. Was , Montag 
d. Wo wohnen Sie?          13. Imam : Ich möchte am ... (Kamis) nach 
e. Woher kommt ihr?     Jogja fahren. 
8. Dayat: Wie alt bist du?    a. Sonntag  d. Donnerstag  
Hestu: Ich bin ... (17) Jahre alt.   b. Freitag  e. Samstag 
a. siebenzehn d. siebzehn   c. Mittwoch 
b. sechzehn e. fünfzehn         14. Hashi : Ich fliege am ... (Selasa) nach 
c. achtzehn      Indonesien zurück. 
9. Venty: Wann bist du geboren?   a. Freitag  d. Mittwoch 
Hida   : Am (22.) März    b. Donnerstag  e. Dienstag 
a. zweiundzwanzigsten    c. Montag 
b. zweiundzwanzigten          15. Ida: Heute ist Freitag. Morgen ist...  
c. zweiundzwanzig     a. Samstag  d. Mittwoch      
d. dreiundzwanzigsten     b. Sonntag  e. Dienstag 
   e. dreiundzwanzigten    c. Donnerstag 
         
16. Yani    : ...., Frau Niken!   19. Tika : Wie geht’s! 
   Frau Niken : Guten Morgen!         Toro : Gut, .... . 
a. Gute Nacht     d. Guten Abend        a. Tschüss 
b. Guten Tag     e. Hallo         b. bitte 
c. Guten Morgen           c. Hallo 
17. Herr Malik : Tschüss!          d. Entschuldigung 
      Yoga  : .... !           e. danke 
a. Tschüss        d. Entschuldigung 20. Dina    : Gute Nacht, Mutter! 
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b. Auf Wiedersehen   e. Danke         Mutter : .....! 
c. Auf Wiederhören          a. Guten Abend 
18. Saras : ... , ist hier frei?          b. Guten Morgen 
      Dani  : Ja, bitte.           c. Guten Tag 
a. Gute Nacht        d. Danke         d. Gute Nacht 
b. Entschuldigung       e. Bitte         e. danke 
c. Tschüss 
 
II. Ergänzen bitte! 
Untuknomer 21-30. 
besuchen – bleiben (2) – besichtigen –fliegen – fahren – wohnen – sein – kommen (2) 
 
 Dita  : Andi und Adi woher (21) ___________ ihr? 
Andi und  Adi: Wir (22) ___________ aus Kalimantan. 
 Alfian                : Wie lange (23) ___________  ihr in Bali? 
Eka und Ervina : Wir (24) ____________dort 16 Tage. 
 Ihr (25) _____________ Schulen. 
 Wir (26) _____________ die Stadt. 
 Wann (27) ____________  ihr nach Deutschland? 
 Wann (28) ____________  ihr nach Jogja? 
 Das ist Ratna. Sie (29) ___________ in Karangmalang. Sie (30) _________ 23 Jahre alt. 
31.  7771 = 
32. 2667 = 
33.  Am 31.3. = 
34. 5679 = 
35. 1.000.000 = 
36. Am vierten zwölften = 
37. Am elften achten = 
38. tausendneunhundertvierundsiebzig = 
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39. dreitausendvierhunderteinundfünfzig = 
40. vierhundertvierzehn = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Wer ist das? 
 
 
IsyanaSarasvati 
Bandung  
Jakarta  
22 Jahre alt 
Sängerin  
 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
 
 
Mesut Özil 
Deutschland 
München 
27 Jahre alt 
Fuβballspieler  
 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Kunci Jawaban  
I      II 
1. D   6. C 11. A  16. C       21. kommt  26. besichtigen 
2. C   7. E 12. B  17. B       22. kommen 27. fliegt 
3. E   8. D 13. D  18. B       23. bleibt  28. fahrt 
4. A   9. A 14. E  19. E       24. bleiben 29. wohnt 
5. B  10. B 15. A  20. D         25. besucht 30. ist 
 
    
31. siebtausendsiebhunderteinundsiebzig 
32. zweitausendsechhundertsiebenundsechzig 
33. Am einunddreiβigsten dritten / Am einunddreiβigsten März 
34. fünftausendsechhundertneunundsiebzig 
35. eine Million 
36. Am 4.12. 
37. Am 11. 8. 
38. 1974 
39. 3451 
40. 414 
III 
1. Das ist Isyana Sarasvati / Sie heiβt Isyana Sarasvati / Sie ist Isyana Sarasvati. 
Sie kommt aus Bandung. 
Sie wohnt in Jakarta. 
Sie ist 22 Jahre alt. 
Sie ist Sängerin. 
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2. Das ist Mesut Özil / Er heiβt Mesut Özil / Er ist Mesut Özil. 
Er kommt aus Deutschland. 
Er wohnt in München. 
Er ist 27 Jahre alt. 
Er ist Fuβballspieler. 
 
Penilaian  
I + II = 20 + 20 =40 
III  
 Konjugasi verben/sein = 2 
 Penulisan          = 1 
 Personalpronomen    = 2     + 
      5 x 2 = 10 
Nilai : (I +II + III) x 2 = hasil  
Misal :  50 x 2 =100 
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   Name     : 
   Nummer: 
   Klasse    : 
 
 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman  
Kelas       : XI 
Waktu                 : 90 Menit  
 
Petunjuk Umum : 
1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu pada lembar jawaban  Nama, 
Nomor dan Kelas pada tempat yang telah tersedia! 
2. Bacalah dengan teliti petunjuk dan cara mengerjakan soal! 
3. Perhatikan dan bacalah soal baik-baik sebelum anda menjawab! 
4. Pilihlah  satu jawaban yang dianggap paling benar/tepat pada salah satu huruf  a, b, 
c, d  dan tuliskan ke dalam lembar jawaban! 
5. Tidak dibenarkan menggunakan kamus atau alat bantu lainnya! 
 
I. Kreuz die richtige Lösung an! 
Silanglah jawaban yang paling tepat! 
 
1. Ayu: Fitri, das .......... Iwan. Er ist ............ Freund. 
Fitri: Ah, Ja. 
a. sind, mein.    c. ist, mein. 
b. ist, meinen.   d. ist, meine. 
2. Dito: Meine Vater hat einen Bruder und eine Schwester. 
         Sie sind ............ Onkel und meine................. . 
a. mein, Mutter.   c. meinen, Tante. 
b. mein, Tante.   d. meinen, Cousine. 
3. Rudi hat eine Schwester. ............... Schwester heißt Susanne. 
a. Seine.    c. Ihre. 
b. Meine.    d. Eure. 
 
4. Anna  : Sag mal, Anto, ist das ...? 
            Anto   : Ja, das ist meine Familie. 
a. eure Familie                                           c. unsere Familie 
b. ihre Familie                                           d. deine Familie 
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5.  Rizky: Meine Tante hat zwei Kinder. Sie heiβen Mikael und Mikaela. 
                Sie sind mein .............. und meine.............. .  
a. Vater, Mutter.                                          c. Neffe, Nichte. 
b. Cousin, Cousine.                                     d. Groβvater, Groβmutter. 
6. Joko         : Ist .......... in Indonesien oder in Deutschland, Herr Umar? 
Herr Ustman: Sie ist in Deutschland. Aber im Oktober will sie nach Jakarta fliegen. 
a. Ihr Frau             c. Ihre Frau 
b. ihre Frau             d. deine Frau 
7. Andi und Adi : Unser Vater heiβt Abdullah und ... Fatimah. 
a. unsere Mutter            c. meine Mutter 
b.  ihre Mutter             d. eure Mutter 
8. Yab : Mein Eltern hat drei Kinder. Sie sind ..... von meine Groβeltern. 
a. die Cousins             c. die Eltern 
b. die Kinder             d. die Enkel 
9. Lila   : Sind ..... auch in Indonesien, Katja? 
Katja : Nein, sie sind in Deutschland. 
a. Ihre Eltern     c. deine Eltern 
b. eure Eltern     d. meine Eltern 
10. Ratih : Sag mal, Hans, sind das Anne und ........ ? 
Hans : Ja, genau.  
a. ihre Eltern     c. deine Eltern 
b. Ihre Eltern     d. ihr Eltern 
11. Tyas: Meine Schwester hat geheiratet. Ihr Mann ist....... . 
a. mein Bruder    c. mein Schwiegersohn 
b. mein Cousin    d. mein Schwager 
12. Roni: Mein Bruder hat geheiratet. Seine Frau ist......... . 
a. meine Schwester    c. meine Cousine 
b. meine Schwägerin    d. meine Schwiegertochter 
 
13. Ulfa : Meine Schwester hat geheiratet. Ihr Mann ist .......... von meine Eltern. 
a. der Schwiegersohn    c. der Sohn 
b. die Tochter     d. die Schwiegertochter 
14. Nana : Meine Eltern hat drei Kinder. Sie sind Yoga, Putri und ich.  
Yoga und Putri sind ........ . 
a. meine Schwester    c. meine Verwandten 
b. meine Geschwister    d. meine Brüder 
15. Yoga: Mein Bruder hat geheiratet. Seine Frau ist ..... von meine Eltern. 
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a. die Tochter     c. die Schwiegertochter 
b. der Sohn     d. der Schwiegersohn 
16. Ratih : Rudi, sagmal, wie groβ ist  ... Familie  ? 
Rudi : Drei Personen, mein Vater, meine Mutter und ich. 
a. seine     c. eure 
b. ihre      d. unsere 
17. Hida     : Wie heiβt ...... Bruder? 
Nana und Imam: Unser Bruder heiβt Yoga. 
a. seine      c. euer 
b. ihre      d. eure 
18. Venty: Denn es regnet, ich möchte ..... Freund umarmen. 
Nana : Ich bin auch. 
a. mein     c. dein 
b. meinen     d. deinen 
19. Tomy: Mein Bruder hat einen Kind. Sie heiβt Rena. Sie ist..... 
a. meine Nichte    c. meine Cousine 
b. mein Neffe     d. mein Cousin 
20. Yudha: Meine Schwester hat einen Kind. Sie heiβt Nuna.  
Sie ist...... von mein Vater. 
a. Tochter     c. Enkel 
b. Cousine     d. Enkelin 
 
II. Ergänzen Bitte! 
 Nana  : Ist das dein Auto, Mikael? 
Mikael: Ja, das ist (21)  _______________ Auto. 
 Lutfi      : Ist das (22)  _____________ Haus, Herr Schmidt? 
Herr Schmidt: Nein, das ist das Haus von Adi.  
                       Das ist (23)  _____________ Haus. 
 Andi : Ist das (24)  ____________ Füller? 
Ratih : Nein, das ist der Füller von Nita. 
       Das ist (25)  ___________ Füller.  
 Yab        : Tyas und Riski, sind das (26)  ____________ Hefte? 
Tyas und Riski: Ja, das sind (27)  ___________ Hefte. 
 Seno besucht (28)  ____________ Groβvater.  
 Ilham  : Ich brauche einen Fuβball. Sag mal, Ilham, hast du (29) ____________ Fuβball 
dabei? 
Yudha: Nein, ich nicht, aber Adi. Ich glaube, er braucht (30) ___________ Fuβball heute  
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               nicht. 
 Ulla              : Das Auto ist super! Ist das (31) __________ Auto, Frau Breitner? 
Frau Breitner: Leider nicht, (32) __________ Auto ist gerade in der Werkstatt. 
 Tanja    : Du, Claudia, was machst du heute Nachmittag? 
Claudia: Zuerst schreibe ich (33) __________ Aufsatz.  
 Ridho         : Herr Robert, was machen Sie heute Nachmittag? 
Herr Robert: Ah, Ja, heute Nachmittag  repariere ich (34) ___________ Mottorad. 
 Ahmed           : Dina und Dita, was macht ihr heute Nachmittag? 
Dina und Dita: Wir besuchen (35) _____________ Groβmutter. 
 
Soal untuk nomor 35-40. 
Hallo, ich heiβe Tom Schmidt. Das ist meine Familie. Mein Vater heiβt Jacob. Und meine 
Mutter heiβt Svenja. Meine Eltern hat drei Kinder. Sie sind Ronald, Renata und ich. Mein 
Vater hat einen Bruder. Er heiβt Mark. Mark hat geheiratet. Mark und seine Frau hat zwei 
Kinder. Sie sind Mikael und Mikaela. Die Mutter von mein Vater heiβt Katja. Und der Vater 
von mein Vater heiβt Johan. 
36. Ronald und Renata sind ____   ______________ von Tom. 
37. Mikael ist ____   _____________ von Katja. 
38. Mikaela ist ____   _____________ von Tom. 
39. Svenja ist ___   __________________ von Johan. 
40. Johan und Katja sind ____   ______________von Renata. 
Kunci Jawaban 
I 
1. c  6. c  11. d  16. a 
2. b  7. a  12. b  17. c 
3. a  8. d  13. a  18. d 
4. d  9. c  14. b  19. a 
5. b  10. a  15. c  20.d 
 
II 
21. mein   31. Ihr 
22. Ihr   32. mein 
23. sein   33. meinen 
24. dein   34. mein 
25. ihr    35. unsere 
26. eure   36. die Geschwister 
27. unsere   37. Der Enkel 
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28. seinen   38. Die Cousine 
29. deinen   39. Die Schwiegertochter 
30. seinen   40. Die Groβeltern 
 
 
Penilaian  
 
Nilai = Jumlah benar x 10  
           4 
Misal:  40 x 10 = 100 
     4 
 
 
N
O  Nama  L/P 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0  Jumlah 
02‐
Aug 
08‐
Aug 
09‐
Aug 
15‐
Aug 
16‐
Aug 
22‐
Aug 
23‐
Aug 
29‐
Aug  
30‐
Aug                                    S I  A
1  Ammaranggana S.P.D P                                                    
2  AnindyaDurotun .N P                                                    
3  AnnisaNur Fatimah P                                                    
4  Arfan Yusuf Indratama P                                                    
5  Bligania P                                                    
6  DevianaKhoirotunNisa L                                                    
7  Dhia Mega AyuMustika L                                                    
8  DilaSilviana P                                                    
9  Diorama Huga Fernanda P                                                    
10  ErvinaPreticiaAryanti P                                                    
11  FarrasAriqAttaullah P                                                    
12  Frida Ari Jannata L                                                    
13  GalihSuryaningsih L      S                                      1      
14  HemasPutriPradana P                                                    
15  Khabib Ahmad Khudhari L                                                    
16  LintangZulfikarMukti L                                                    
17  M. IlhamFachrizal L                                                    
18  MohhammadIchsanudin .A L                                                    
19  Monica Indriyani .P L                                                    
20  Muhammad Mandala .P P                                                    
21  Muhammad Rezza E.P L                                                    
22  RayiHermaSalsabella P                                                    
23  RinaldiRamadhan P                                                    
24  RossaDincaBintang .U P                                                    
25  SiskaFitriana L                                                    
26  ThufailNaufalZanwa P                                                    
27  WindaOktaviaNingrum P                                                    
28  Yoga AdheKurniawan P          S                                  
 
1      
29  Zahra UtiaIn’am L   i                                             1   
30  Zulfa Tri Kurniawan L                                                    
 
 
 
N
O 
 
Nama  L/P 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0  Jumlah 
03‐
Aug 
10‐
Aug 
24‐
Aug 
31‐
Aug 
07‐
Sept                                           S I  A
1  Adam Kurniawan L                                                  2  AgusMiftahBaidhowi L                                                  3  Ana Riskina P                                                  
4  Anastasia Alva Prapsika P                                                  
5  AnnasuhaCahyaningrum P                                                  
6  AriffaturRachmanRiyadi L                                                  
7  Bagus Jaya Hamonagan S L                                                  
8  DeryRonaldiSyamsul H L                                                  
9  DolyaLedyApisa P                                                  
10  Dwi Putra ArgajitaEmas L                                                  
11  FebrianaWidiastuti P                                                  12  Feby Dian Maulana P                                                  
13  HanafiDamaiCahyono P L      S                                    1      
14  HannyAyuMurdyaningsih P                                                  
15  HeraldaKanya Minerva P                                                  
16  Listiyanto Budi  L                                                  
 
 
Santoso 
17  LuqmanRohimPrasojo L                                                  18  Mila Karsenti P                                                  
19  Muhammad Yoga Haniardi L                                                   
20  Muhammad YunusSudrajat L      S                                   
 
1      
21  PuspaAnggerHanifah P                                                  22  RatihEkasiwi P                                                  23  RatihIswahyuni P    S  S  S                                     3      24  RezanNahriHerjanaka L     S                                     1      
25  RizkyRomadona Sri Didik H S L                                                  
26  SalsabilaAyuAriniPutri P                                                  27  SatrianaAyuAriniPutri P                                                  
28  Seno Nurdiyantoro L                                         
 
1      
29  SherinNavisaNingtyas P   i                                           1   30  Sinta Lestari P                                                  31  UsmanNaufalYunanto  L                                      
32  YuanitaAnisIsnaini  P                                      
 
 
 
 
DAFTAR NILAI SISWA 
SatuanPendidikan  :  SMA N 1 Ngemplak   
NamaTes  :  UlanganHarian   
Mata Pelajaran  :  BahasaJerman   
Kelas/Program  :  XI/IIS 1     KKM 
TanggalTes  :  21 September 2016     72 
PokokBahasan/Su
b 
:  Familie/Posessivpronomen, Akkusativ, Nominativ   
No NamaPeserta L/P 
TesObjektif (50%) NilaiTesIsian 
(50%) 
NilaiTes 
Essay 
(0%) 
NilaiAkhir Predikat Keterangan Benar Salah Nilai 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 ADAM KURNIAWAN L 14 6 70.00 160.00 0.00 115.00 A Tuntas 
2 AGUS MIFTAH BAIDHOWI L 15 5 75.00 220.00 0.00 147.50 A Tuntas 
3 ANA RISKIANA P 16 4 80.00 280.00 0.00 180.00 A Tuntas 
4 ANASTASIA ALVA P P 16 4 80.00 280.00 0.00 180.00 A Tuntas 
5 ANNASUHA 
CAHYANINGRUM 
P 16 4 80.00 300.00 0.00 190.00 A Tuntas 
6 ARIFFATUR RACHMAN R L 15 5 75.00 280.00 0.00 177.50 A Tuntas 
7 AURA PRABANDANI P 8 12 40.00 0.00 0.00 20.00 D Belumtuntas 
8 BAGUS JAYA 
HAMONANGAN 
L 17 3 85.00 260.00 0.00 172.50 A Tuntas 
9 DERY RONALDI 
SYAMSUL H 
L 16 4 80.00 240.00 0.00 160.00 A Tuntas 
10 DOLYA LEDY APISA P 16 4 80.00 240.00 0.00 160.00 A Tuntas 
11 DWI PUTRA ARGAJITA 
EMAS 
L 16 4 80.00 320.00 0.00 200.00 A Tuntas 
12 FEBRIANA WIDIASTUTI P 17 3 85.00 300.00 0.00 192.50 A Tuntas 
13 FEBY DIAN MAULANA L 16 4 80.00 240.00 0.00 160.00 A Tuntas 
14 HANAFI DAMAI 
CAHYONO P 
L 16 4 80.00 240.00 0.00 160.00 A Tuntas 
15 HANNY AYU 
MURDYANINGSIH 
P 15 5 75.00 240.00 0.00 157.50 A Tuntas 
16 HERALDA KANYA 
MINERVA 
P 15 5 75.00 200.00 0.00 137.50 A Tuntas 
17 LISTIYANTO BUDI 
SANTOSA 
L 8 12 40.00 0.00 0.00 20.00 D Belumtuntas 
18 LUQMAN ROHIM 
PRASOJO 
L 16 4 80.00 280.00 0.00 180.00 A Tuntas 
19 MILA KARSENTI P 17 3 85.00 280.00 0.00 182.50 A Tuntas 
20 MUHAMMAD YOGA 
HANIARDI 
L 14 6 70.00 240.00 0.00 155.00 A Tuntas 
21 MUHAMMAD YUNUS S L 8 12 40.00 0.00 0.00 20.00 D Belumtuntas 
22 PUSPA ANGGER 
HANIFAH 
P 16 4 80.00 220.00 0.00 150.00 A Tuntas 
23 RATIH EKASIWI P 17 3 85.00 340.00 0.00 212.50 A Tuntas 
24 RATIH ISWAHYUNI P 8 12 40.00 0.00 0.00 20.00 D Belumtuntas 
25 REZAN NAHRI 
HERJANAKA 
L 16 4 80.00 200.00 0.00 140.00 A Tuntas 
26 RIZKY ROMADONA SRI 
DHS 
L 14 6 70.00 300.00 0.00 185.00 A Tuntas 
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AGENDA PELAKSANAAN KEGIATAN 
(AGENDA GURU) 
 
MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN 
 
HARI/ 
TANGGAL KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR 
SUMBER 
BAHAN 
ABSEN 
SISWA HAMBATAN KET/SOLUSI 
Selasa, 2 
Agustus 
2016 
X IPS 1 6 3.1 Mendeskripsikan 
Dasar dasar 
Bahasa Jerman. 
4.1 Mengidentifikasi 
kelangkaan dan 
biaya peluang 
dalam memenuhi 
kebutuhan 
3.1.1 Mendefinisikan 
dasar dasar pelajaran 
Bahasa Jerman 
3.1.2 Mengidentifikasi 
tentang sapaan 
dalam Bahasa 
Jerman 
3.1.3 Mengidentifikasi 
cara 
memperkenalkan 
diri menggunakan 
Bahasa Jerman 
4.4.1 Menyajikan 
secara lisan dan 
tertulis hasil 
belajar mengenai 
1. Bahasa 
Jerman: 
SMA/MA Kelas 
X Kurikulum 
2013 . 
2. Kontakte 
Deutsch 1 : 
SMA/MA Kelas 
X Semester 1 
 
Nihil Dalam 
mengkondisika
n siswa untuk 
masuk kelas 
agak susah, 
terutama pada 
saat masuk 
pergantian jam. 
Guru harus bisa 
lebih tegas, 
mengajak dan 
mengkondisikan 
siswa agar mau 
mengikuti 
pelajaran. 
No. Dokumen F/751/Waka-Kur/8 
No. Revisi 0 
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HARI/ 
TANGGAL KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR 
SUMBER 
BAHAN 
ABSEN 
SISWA HAMBATAN KET/SOLUSI 
Kennenlernen 
(perkenalan) 
dalam Bahasa 
Jerman 
Rabu, 3 
Agustus 
2016 
XI IPS 1 5 - 6 3.1 Mendeskripsikan 
dasar dasar 
Bahasa Jerman. 
4.1 Mengidentifikasi 
nama nama 
anggota keluarga 
dengan 
menggunakan 
kosakata Bahasa 
Jerman. 
3.1.1 Mendeskripsikan 
pengertian die 
Familie.  
4.1.1 Menyajikan secara 
lisan dan tertulis 
hasil belajar 
mengenai die 
Familie. 
1. Bahasa 
Jerman: 
SMA/MA Kelas 
XI KTSP. 
2. Kontakte 
Deutsch 2: 
SMA/MA Kelas 
XI Semester 1 
 
   
Senin,8 
Agustus 
2016 
X IPS 1 4 – 5 3.1 Mendeskripsikan 
Cara 
memperkenalkan 
orang lain  
 
3.1.1 Menjelaskan cara 
memperkenalkan 
orang lain 
menggunakan 
bahasa jerman. 
1. Bahasa 
Jerman: 
SMA/MA Kelas 
X Kurikulum 
2013. 
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HARI/ 
TANGGAL KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR 
SUMBER 
BAHAN 
ABSEN 
SISWA HAMBATAN KET/SOLUSI 
3.1.2 Menjelaskan dan 
mempraktikkan vara 
memperkenalkan 
diri sendiri dan 
orang lain. 
2. Kontakte 
Deutsch 1: 
SMA/MA Kelas 
X Semester 1 
 
Selasa, 9 
Agustus 
2016 
X IPS 1 6 3.1 Mendeskripsikan 
tentang pelajaran 
W-Frage 
 
3.1.1 Membedakan cara 
menanyakan tentang 
kata tanya dalam 
Bahasa Jerman. 
 
1. Bahasa 
Jerman: 
SMA/MA Kelas 
X Kurikulum 
2013. 
2. Kontakte 
Deutsch 1: 
SMA/MA Kelas 
X Semester 1 
 
   
Rabu, 10 
Agustus 
2016 
XI IPS 1 5 - 6 3.1 Mendeskripsika
n tentang 
pelajaran 
membaca teks 
dan memahami 
3.1.2 Membedakan antara 
kelamin umur dalam 
suatu keluarga 
4 Bahasa 
Jerman: 
SMA/MA 
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HARI/ 
TANGGAL KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR 
SUMBER 
BAHAN 
ABSEN 
SISWA HAMBATAN KET/SOLUSI 
serta 
menganalisis 
 
Kelas XI 
KTSP. 
5 Kontakte 
Deutsch 2: 
SMA/MA 
Kelas XI 
Semester 1 
 
Senin, 15 
Agustus 
2016 
X IPS 1 4 - 5 3.3 Mendeskripsikan  
tentang cara 
mengkonjugasikan 
subjek dalam 
bahasa jerman 
1. Membedakan konjugasi 
pada setiap subjek 
dalam bahasa jerman. 
Kontakte Deutsch 
1 : SMA/MA Kelas 
X Semester 1 
 Dalam 
mengkondisika
n siswa untuk 
masuk kelas 
agak susah, 
terutama pada 
saat masuk 
pergantian jam. 
Guru harus bisa 
lebih tegas, 
mengajak dan 
mengkondisikan 
siswa agar mau 
mengikuti 
pelajaran. 
Selasa, 16 
Agustus 
2016 
X IPS 1 6 3.3 
Mendeskripsikan  
tentang cara 
mengkonjugasikan 
subjek dalam 
bahasa jerman 
1. Membedakan konjugasi 
pada setiap subjek 
dalam bahasa jerman 
1. Bahasa 
Jerman: 
SMA/MA Kelas 
X Kurikulum 
2013 
 Dalam proses 
pembelajaran  
ada beberapa 
kelompok 
belum  
menuntaskan 
Ketika ada tugas 
dari guru 
sebaiknya 
dikerjakan tepat 
waktu. Jadi 
tentukan skala 
prioritas mana 
No. Dokumen F/751/Waka-Kur/8 
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HARI/ 
TANGGAL KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR 
SUMBER 
BAHAN 
ABSEN 
SISWA HAMBATAN KET/SOLUSI 
Kelompok . 
2. Kontakte 
Deutsch 1: 
SMA/MA Kelas 
X Semester 1 
tugas media 
mading atau 
mind mapping 
yang diberikan 
sehingga ketika 
ada kelompok 
lain presentasi 
peserta didik 
lain tidak 
terfokus pada 
presentasi yang 
disajikan oleh 
kelompok 
penyaji. 
yang harus 
didahulukan 
atau yang 
dianggap 
penting terlebih 
dahulu.  
Senin, 22 
Agustus 
2016 
X IPS 1 4 - 5 3.3 Mendeskripsikan  
Materi tentang angka 3.3.1 Mengidentifikasi cara membaca sebuah angka 
dalam bahasa jerman dan 
cara menulis. 
 
 
Kontakte Deutsch 
2 : SMA/MA Kelas 
X Semester 1 
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HARI/ 
TANGGAL KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR 
SUMBER 
BAHAN 
ABSEN 
SISWA HAMBATAN KET/SOLUSI 
Selasa, 23 
Agustus 
2016 
X IPS 1 6 
3.3 Mendeskripsikan  
Materi tentang angka 
3.3.1 Mengidentifikasi cara 
membaca sebuah angka 
dalam bahasa jerman dan 
cara menulis. 
 
Kontakte Deutsch 
2 : SMA/MA Kelas 
X Semester 1 
   
Rabu, 24 
Agustus 
2016 
XI IPS 1 5 - 6 
3.3 Mendeskripsikan  
Materi tentang 
posessivpronomen 
3.3.1 Mengidentifikasi cara 
mengetahui 
posessivpronomen , 
Akkusativ dan Nominativ 
pada subjek tersebut. 
Kontakte Deutsch 
2 : SMA/MA Kelas 
X Semester 1 
   
Senin,29 
Agustus 
2016 
X IPS 1 4 - 5 ULANGAN HARIAN ULANGAN HARIAN ULANGAN 
HARIAN 
   
Selasa, 30 
Agustus 
2016 
X IPS 1 6 Membahas bersama 
soal ulangan harian dan 
perpisahan. 
Membahas bersama soal 
ulangan harian dan 
perpisahan. 
Membahas 
bersama soal 
ulangan harian 
dan perpisahan. 
   
Rabu, 31 
Agustus 
2016 
XI IPS1 5 - 6 ULANGAN HARIAN ULANGAN HARIAN ULANGAN HARIAN 
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OBSERVASI KONDISI SEKOLAH 
 
SMA N 1 NGEMPLAK 
Alamat : Jl. Jangkang-Manisrenggo Km 2,5 Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 
 
 
UniversitasNegeri Yogyakarta 
 
 
NPMA 
 
 
 
UntukMahasiswa
NAMA SEKOLAH  : SMA N 1 Ngemplak       NAMA MAHASISWA : ZENNY WAHYUNINGSIH. 
ALAMAT SEKOLAH  :Jl. Jangkang-Manisrenggo Km 2,5Bimomartani,   NOMOR MAHASISWA : 13203241052 
    Ngemplak, Sleman, Yogyakarta     FAK/JUR/PRODI  : FBS/PEND. BHS JERMAN 
N
o 
Aspek yang 
diamati 
DeskripsiHasilPengamatan Keterangan 
1 Kondisifisiks
ekolah 
SMA N 1 Ngemplakterletak di Cokrogaten, Jangkang, Bimomartani, 
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Sekolahinimemiliki 12 gedunguntuk proses 
pembelajaran, 1 gedungkantorKepalaSekolahbesertaruangtamu, 1 
gedungruang guru, 4gedunglaboratorium (laboratoriumkimia, 
laboratoriumfisika, laboratoriumbiologi, danlaboratorium TIK), 1 
gedungperpustakaan, 1 gedung TU, 1 gedungkoperasisiswa, 1 gedung BK, 1 
gedung Masjid, 1 gedung UKS, dan 1 aula besar. Selainitu, SMA N 1 
Ngemplakjugadilengkapidenganfasilitastempatparkirsiswadantempatparkir 
guru, 2 buahkantinsekolah, toilet guru dan toilet siswa. 
Semuagedungdanfasilitas yang 
dideskripsikandalamkeadaanbaikdanlayakdigunakan. 
2 Potensisiswa Siswa yang belajar di SMA N 1 Ngemplakmerupakansiswa-siswa yang 
memilikidisiplintinggidanmemilikipotensitinggi. 
- 
3 Potensi Guru  Guru-guru SMA N 1 Ngemplakmerupakanlulusandariuniversitas-
universitasterpercaya, dimanamasing-masing guru 
memilikiiintegritasdankemampuan yang layakuntukmenjaditenagapengajar 
di SMA N 1 Ngemplak. 
- 
4 PotensiKarya
wan 
Karyawan SMA N 1 Ngemplakterdiridarikaryawan TU, Perpustakaan, 
Keamanan, danTukangKebunsertapenjagasekolah. Masing-
masingkaryawanmemilikiketekunandibidangmasing-
- 
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NPMA 
 
 
 
UntukMahasiswa
masingsehinggaseluruhtugasdapatterlaksanadenganbaik. 
5 Fasilitas 
KBM 
Kegiatanbelajar-mengajar di SMA N 1 
Ngemplakmenggunakanfasilitaspapantulis white board. 
Namununtukmatapelajarantertentuterkadangjugamenggunakan LCD. Akan 
tetapi, LCD tidaktersedia di setiapkelas, hanya di laboratoriumsaja. Jadi, 
jikainginmenggunakan LCD harusmeminjam di TU. 
Fasilitas white board 
sudahcukupmemadaiuntuksemuakelas, 
namununtukketersediaan LCD masihsangatterbatas. 
6 Perpustakaan SMA N 1 Ngemplakmemiliki 1 gedungperpustakaan yang 
letaknyadisebelahtimurruangkelas XI-IPA 2, 
dimanadidalamnyaterdapatbeberaparakdanlemari yang berisibuku-
bukumatapelajarandan non-matapelajaran yang 
dapatmenunjangpengetahuansiswa. Di 
dalamperputakaanjugadilengkapikursi-kursidankipasangin yang 
dapatmenambahkenyamanansiswaketikamembaca. 
Gedungperpustakaandalamkeadaanbaikdanlayakdigunaka
n. 
7 Laboratorium Terdapatempatbuahlaboratoriumyaitulaboratoriumkimia, laboratoriumfisika, 
laboratoriumbiologi, danlaboratorium TIK. 
Didalamlaboratoriumbiologiterdapatmejapraktikumdankursisiswa, 
papantulis, serta poster-poster yang dapatmenunjangaktivitaspraktikum yang 
dilakukan. Namununtuklaboratoriumkimia, 
ruanglaboratoriumbelumaktifdigunakankarenagedungmasihbarudanbelumada
alatdanbahanuntukpraktikum. 
Laboratoriumfisikadanlaboratoriumbiologidapatdigunakan
sebagaimanafungsinyauntukkegiatanpraktikum, 
sedangkanuntuklaboratoriumkimiatidakdapatdigunakanseb
agaimanafungsinya. 
8 Bimbinganko
nseling 
Gedung yang biasanyadigunakansebagaibimbingankonseling di SMA N 1 
Ngemplakdilakukan di ruang BK yang 
letaknyaadalahsebelahselatanruangguru.  
Ruang BK difungsikansebagaimanamestinya. 
9 Bimbinganbe
lajar 
SMA N 1 Ngemplaktidakmempunyaigedungkhusus yang 
digunakansebagaitempatbimbinganbelajar. 
Jikasiswainginmelakukanbimbinganbelajarbiasanyadilaku
kan di kelasataudiruang guru. 
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1
0 
Ekstrakurikul
er 
Ekstrakurikuler yang terdapat di SMA N 1 Ngemplakantara lain pramuka, 
bulutangkis, basket, dantonti. 
EkstrakurikulerpramukadantontiinidiwajibkanbagisemuasiswakelasX.Sedang
kanuntukekstrakurikuler lain bersifatpilihan. 
- 
1
1 
Organisasi 
OSIS dan 
ROHIS 
danfasilitas 
OSIS 
OSIS dan ROHIS merupakancontohorganisasisiswa yang berkembang di 
SMA N 1 Ngemplak. OSIS dan ROHIS 
merupakansalahsatusaranauntukmengembangkansoftskillpesertadidiklewat 
program yang diselengarakanolehorganisasiini. Olehkarenaitu, SMA N 1 
Ngemplakmenyediakangedungsekretariat OSIS yang letaknya di 
sebelahutararuang guru. 
- 
1
2 
Organisasida
nfasilitas 
UKS 
Gedung UKS terletakberdampingan di sebelahbaratruang BK. 
Gedunginiberfungsisebagaitempatistirahatsementarabagisiswa yang 
sedangsakit.Didalamnyaterdapat 2 buahtempattidur, drag bar, 
danbeberapaobat yang bisadigunakansebagaipertolonganpertamabagisiswa 
yang sakit. 
- 
1
3 
Administrasi Administrasikaryawan, sekolah, dandindingsudahlengkap. Ditanganioleh TU, 
terpublikasi di ruang TU. 
- 
1
4 
KaryaTulisIl
miahRemaja 
SMA N 1 
NgemplaktidakmemilikigedungkhususuntukkegiatanKaryaTulisIlmiahRemaj
akarenakegiatantersebuttidakadadalamsalahsatuekstrakurikuler di sekolahini. 
- 
1
5 
KaryaIlmiaho
leh Guru 
Bersifattertutup. - 
1
6 
Koperasisisw
a 
Koperasisiswa SMA Negeri 1 Ngemplakmempunyai 1 unit koperasisiswa. 
Ruangankoperasiinibergabungdenganruangsekretariat OSIS, 
ruangantidakbegitubesarnamuncukuplengkapmenyediakanperlengkapan yang 
- 
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dibutuhkanolehsiswa. Mulaidarialattulis, atributsekolah. 
Koperasiinidibawahkepengurusan OSIS denganbimbingan guru. 
Denganadanyakoperasiinidiharapkansiswadapatbelajarlebihjauhmengenaima
najemenorganisasi di sekolahsehinggamemberipengetahuandan skill 
bagisiswa. kadang-kadang, Kopsisinijugadigunakanuntukistirahatsiswa yang 
sakitkarenaterlihatadatempattidur. 
1
7 
Tempatibada
h 
Di SMA N 1 Ngemplakterdapat 1 buahgedung masjid yang terdapat di 
sebelahutaraarea gedungsekolahini. 
Gedungmasjidinirutindigunakansebagaitempatsholatbagiparasiswa, guru 
maupunkaryawanjikawaktusholattelahtiba. Di 
sebelahmasjidterdapattempatwudhu, 
sedangkandidalammasjidterdapatsajadah, mukena, mimbar. 
Gedungmasjiddalamkeadaanbaikdanlayakdigunakan 
1
8 
KesehatanLin
gkungan 
Apabiladiamatikesehatanlingkungan di SMA N 1 
Ngemplaktermasukkesehatanlingkungannyabaikselainkarenadaerahnya yang 
belumterkenapolusiudara. Inisemuakarena guru, karyawan, 
dansiswatidakseganuntukmenjagalingkungannyatermasukdalammembuangsa
mpahsertaperawatanterhadaptanamandisekitarsekolah. 
- 
1
9 
Lain-lain..... Fasilitaslain, adaruangkepalasekolah, ruangtamu, ruangwakilkepalasekolah, 
kantin, tempatparkir guru dankaryawan, tempatparkirsiswa. Selainitu, 
adakamarmandi. 
- 
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      OBSERVASI PEMBELAJARAN DI KELAS 
DAN  
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
UniversitasNegeri Yogyakarta 
 
NamaMahasiswa :ZennyWahyuningsih         Pukul   : 08.30 – 10.15 
NIM   : 13203241052         TempatPraktik : SMA N 1 Ngemplak 
TanggalObservasi : 27 Juli 2016          FAK/JUR/PRODI : FBS/Pend. BahasaJerman 
 
N
o. 
Aspek yang diamati DeskripsiHasilPengamatan 
A. PerangkatPembelajaran  
1. Silabus Silabusuntukkelas XI dan XII telahdibuatuntuksatu semester. Kelas XI dengantemakehidupankeluargadankelas XII 
dengantemawaktuluangdanhobi. Namun, untuksilabuskelas X belumadakarenakurikulum 2013 
masihbarudanmasihdalammasaadaptasi. 
2. Kurikulumtingkatsatuanp
embelajaran (KTSP) 
danKurikulum 2013. 
Kurikulum yang digunakan di SMA N 1 Ngemplakadalahkurikulumtingkatsatuanpendidikan (KTSP) untukkelas XI 
dan XII, sedangkanKurikulum 2013 untukkelas X 
3. Rencanapelaksanaanpem
belajaran (RPP) 
RPP yang digunakansudahdibuatuntuksatu semester. RPP  untukbahasaJermanuntuksetiapmasing-
masingkelassudahdisesuaikandenganketerampilandalamberbahasa. 
B. Proses Pembelajaran  
1. Membukapelajaran Dalammembukapelajaran, pendidiksudahmelakukandenganbenarsepertimengucapkansalam, menayaikabar, 
presensikelas, berdoasertamelakukanapersepsisebelummemaukimateripembelajaran. 
2. Penyajianmateri Penyajianmaterisudahsesuaidengansilabus. 
3. Metodepembelajaran Metodepembelajaran yang 
dilaksanakanolehpendidikmasihmenggunakanmetodeceramahdantanyajawabkepadapesertadidik. 
4. Penggunaanbahasa Penggunaanbahasasudahsesuaiantarapendidikdanpesertadidik, yang menggunakanbahasa yang 
sopandanmudahdalammenyampaikanpelajaran. 
5. Penggunaanwaktu Penggunaanwaktusudahtepatpadawaktunya. 
6. Gerak Berkeliling. Pendidiktidakhanyadiamberdiridi depankelastetapijugamenghampiripesertadidik. 
7. Cara memotivasisiswa Pendidikmemberikanmotivasikepadapesertadidikdenganbaikdandengancaramemancingdenganungkapan-
ungkapanbarusesuaibahasaJermankepadapesertadidikuntukikutberpatisipasidalampembelajaranserta agar 
pesertadidikaktifdalam proses belajarmengajar. 
8. Teknikbertanya Teknik yang 
digunakanpendidikdalammemberipertanyaankepadapesertadidikdengancaramemberikanbeberapapertanyaantentangun
gkapandalambahasa Indonesia 
lalukebahasaInggrisdansetelahitupendidikbarumemintapesertadidikmenjawabsecarasepengetahuanmerekakedalambaha
saJerman. 
9. Teknikpenguasaankelas Pendidikmemberikanpertanyaan-
pertanyanseputarbahasaJermandanmemberikankesempatankepadapesertadidikuntukberbicaraataumembacateksbahasaJ
ermansehinggapendidikdapatmenguasaikelasdenganbaik. 
10. Penggunaan media SelamamengajarpendidikmenggunakanbukuacuanpembelajaranyaitubukuKontakte Deutsch. Sedangkanuntukkelas X 
karenamenggunakanKurikulum 2013 
11. Bentukdancaraevaluasi Pendidikmemberikantugasberupasoal yang menyangkutmateripembelajaranbahasaJerman. 
12. Menutuppelajaran Pendidikmenutuppelajarandenganmenarikkesimpulanpembelajaranbersamadenganpesertadidikdanmengucapkansalam. 
C. PerilakuSiswa  
1. Perilakusiswa di 
dalamkelas 
Perilakusiswa di dalamkelasadabeberapa yang aktifmengikutipelajaranadabeberapa yang kurangmemperhatikan guru. 
2. Perilakusiswa di 
luarkelas 
 
 
 
3.   
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NOMOR LOKASI    :  
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMA N 1 NGEMPLAK 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA  : Jl. Jangkang-Manisrenggo Km 2,5 Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 
 
No Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/Swadaya/
Lembaga 
Mahasiswa Pemda Kabupaten Sponsor/Lembaga/
Lainnya 
Jumlah 
1. Pembuatan RPP  Mengajar terbimbing di kelas 
X IPS 1. 
- 10.000 - - 10.000 
2. Pengadaan Soal 
ulangan harian 1 
Soal ulangan harian 1 dan 
lembar jawaban sebanyak 30 
bendel serta kisi-kisi soal 
ulangan harian kelas X IPS 1 
sebanyak 1 bendel. 
- 35.000 - - 45.000 
3. Pembuatan RPP  Mengajar terbimbing di kelas 
XI IPS 1. 
- 10.000 - - 55.000 
4. Pengadaan Soal 
ulangan harian 1  
Soal ulangan harian 1 dan - 36.500   91.500 
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lembar jawaban sebanyak 32 
bendel serta kisi-kisi soal 
ulangan harian kelas XI IPS 
1 sebanyak 1 bendel. 
5. Pembuatan 
Laporan  
Laporan PPL  - 50.000 - - 141.500 
 
Sleman, 22 September 2016 
 

 
 

